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SÁR KÁNY IST VÁN
Az erő sza kos bű nö zés és a ter ro riz mus 
azo nos és el té rő kri mi no ló gi ai jel lem ző i nek 
váz la tos át te kin té se
Az erő sza kos és a ter ror bű nö zés egyes kér dé se ket il le tő en azo nos sá got, más
vo nat ko zás ban kü lön bö ző sé get mu tat. 
Büntetőjogi szempontból a lényegi azonosság az elkövetés módjában, a
leg fontosabb eltérés a jogi tárgy különbözőségében van. Az erő sza kos bű nö -
zés to váb bi ak ban be mu ta tott kri mi no ló gi ai fo gal má nál a bün te tő jo gi bő vebb,
mert a do log el le ni erő sza kot is felöleli.
A Btk. nem az erő szak ra, ha nem az erő sza kos ma ga tar tás ra vo nat ko zó an
tar tal maz ér tel me ző ren del ke zést. E sze rint ilyen nek mi nő sül a más sze mély -
re gya ko rolt tá ma dó jel le gű fi zi kai rá ha tás is, ab ban az eset ben is, ha az nem
al kal mas tes ti sé rü lés oko zá sá ra [Btk. 459. § (l) be kez dés 4. pont]. A ma ga -
tar tás erő sza kos sá ga te hát már a sér tett tes té nek tá ma dó jel le gű érin té se ese -
tén meg ál la pít ha tó. 
A Btk. 459. § (1) be kez dés 26. pont ja fel so rol ja a tör vény in do ko lá sa sze rint
sú lyos sze mély el le ni erő sza kos bűn cse lek mé nye ket. E tény ál lá so kat alap ve tő -
en az erő sza kos el kö ve té si mód kap csol ja ös sze. Jo gi tár gyuk – egye bek mel-
lett – az élet, a tes ti ép ség és az egész ség, a sze mé lyi, a cse lek vé si és a ne mi sza -
bad ság, az em be ri mél tó ság, a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság, a gyü le ke zé si és
az egye sü lé si jog meg va ló su lá sá hoz fű ző dő ér dek, az al kot má nyos rend, a hi -
va ta los sze mé lyek be ve tett bi za lom, az ál lam ap pa rá tus sza bály sze rű mű kö dé se,
a tu laj don jog, a füg gel mi vi szony, il let ve a szol gá la ti rend és fe gye lem.
A ter ror cse lek mény (és a jár mű ha ta lom ba ke rí té se) jo gi tár gya a köz biz -
ton ság. A Btk. in dok lá sa sze rint „a közbiztonság alapvetően egy állapot, még -
hozzá egy olyan közállapot, amelyben az egyes személyek és közösségek éle te,
működése és javai a jogellenes támadásoktól nincsenek veszélyez tet ve”. Az
erő sza kos ma ga tar tá sok bün te tést ér dem lő sé ge je len tős szó ró dást mu tat. A ter -
ror cse lek mény a leg sú lyo sabb bün te tő jo gi szank ci ó val fe nye ge tett.
A tárgy ban a to váb bi dis tink ci ó kat nem rész le te zem. A je len elem zés – e
be ve ze tő gon do la to kon és a tör té ne ti ös sze ha son lí tá son túl – a té mát kri mi -
no ló gi ai meg kö ze lí tés ben, szer ke ze tét il le tő en úgy vizs gál ja, hogy egy kér dé -
sen be lül elő ször az erő sza kos bű nö zést, majd a ter ro riz must ve szi gór cső alá. 
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Fo gal mi ös sze ve tés
Az erőszak fogalmán em ber től ere dő má sik sze mély re köz vet le nül irá nyu ló,
önös ér dek ál tal ve zé relt, s a cél el éré sé re al kal mas fi zi kai tá ma dás sal, bán -
tal ma zás sal, kény sze rí tés sel, il let ve az az zal va ló fe nye ge tés sel, to váb bá a
pszi chi kai ag res szi vi tás sal meg va ló sult ma ga tar tást ér te nek, ami kor is emi att
nem vagy csak kor lá to zott mér ték ben volt meg a sér tett vá lasz tá si vagy cse -
lek vé si le he tő sé ge. A sér tett te hát – en nek so rán – olyas mit tűr el, en ged meg
vagy tesz, ami aka ra ta el len történik.
Az erő szak le het nem zet kö zi, vagy or szá gon be lü li. Az utób bin be lül meg -
kü lön böz tet he tő a hétköznapi (pél dá ul pár kap cso la ti, csa lá don be lü li, is ko lai
erő szak, a futballhuliganizmus), a jog sza bá lyi ke re tek kö zött meg va ló su ló,
legitim erő szak és a til tott, az ál la mi bün te tő igényt ki vál tó, en nek meg fe le lő -
en a Btk. ál tal bün tet ni ren delt, több sé gé ben ma gas, il let ve ki emel ke dő en ma -
gas tár sa da lom ra veszélyességű illegitim erő szak. 
Az elő zők nek meg fe le lő en az erő sza kos bű nö zés a bű nö zés leg ma ga sabb,
a tár sa da lom ra ve szé lyes kü lö nös szin tű jelenségcsoportja.1
A terrorizmusnak általánosan elfogadott meghatározása – egye bek mel -
lett po li ti kai, ide o ló gi ai, val lá si okok ból – nincs. Et től füg get le nül meg ál la pít -
ha tó, hogy an nak lé nye ge kü lö nö sen a tör té ne té ben for du la tot je len tő 2001.
szep tem be ri tá ma dás óta jellemzően 
– a sok ko ló él ményt oko zó nyílt erő szak ön ké nyes al kal ma zá sá val; 
– a köz vet len sér tet tek te kin te té ben a meg sem mi sí tés sel, a fő cél pont nak szá -
mí tó tö me gek te kin te té ben a má sod la gos viktimizációt je len tő meg kü lön -
böz te tés nél kü li fé le lem és ret te gés kel té sé vel;
– ko ráb ban és fő ként a XX. szá zad utol só har ma dá ban az az zal va ló fe nye ge -
tés sel is meg va ló su ló; 
– fő ként po li ti kai, val lá si cé lok el éré se ér de ké ben;
– elő ze tes fi gyel mez te tés nél kül al kal ma zott kény sze rí tés ben, ál lam zsa ro lás -
ban ma ni fesz tá ló dott. 
Az aszim met ri kus kap cso lat ban ál ló, a had üze net és arc nél kü li – több nyi re
szim bo li ká juk ra te kin tet tel ki vá lasz tott cél pont ok el le ni – nyílt erő szak cél ja 
– a rend szer ero dá lá sa a de mok ra ti kus ér té kek le bon tá sa út ján; 
– a destabilizáció;
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– a fé le lem kel tés nek a tö me gek irá nyí tá sá ban fegy ver ként tör té nő hasz no sí -
tá sa;
– ez utób bi ra épít ve a kény szer nek a tár sa da lom mal tör té nő el fo gad ta tá sa;
– a bi zony ta lan ság és a ret te gés ál lan dó sí tá sa. 
A ter ro ris ta – az esz me, il let ve a hit szol gá la tá ban – ön ér dek től men te sen va -
ló sít ja meg cse lek mé nyét. 
No ha „a terrorizmus a történelem során mindig a gyengék fegyvere volt,
azoké, akiknek nem volt és nincs hagyományos haderejük”2, még is meg ál la -
pít ha tó, hogy nap ja ink el ső szá mú biz ton ság po li ti kai ki hí vá sa lett. Az el le ne
foly ta tott – nem zet kö zi ös sze fo gás sal meg va ló sí tott – küz de lem azon ban
csak a jog ál la mi nor mák fi gye lem be vé te lé vel foly tat ha tó. 
A Fe hér Ház 2002-ben vá zolt nem zet biz ton sá gi stra té gi á ja sze rint: „A 20.
század nagy küzdelmei megmutatták, hogy a nemzeti sikerre csak egyetlen
fenntartható modell létezik: a szabadság, demokrácia és a jog szabad vállal -
ko zásra.”3
A de fi ni á lá si ne héz ség hát te ré ben az ide o ló gi ai kü lön bö ző sé gek ből fa ka -
dó prob lé mák hú zód nak meg. Amit az egyik ol dal ter ro riz mus nak, il let ve bű -
nös ter ro ris tá nak te kint, azt a má sik ol dal pél dá ul a nem ze ti füg get len sé gért
foly ta tott szük sé ges és igaz sá gos küz de lem nek, il let ve hő si es, kül de tés tu da -
tos sza bad ság har cos nak, az esz mé ért éle tét ál do zó már tír nak tart ja. A ter ror -
szer ve ze tek te vé keny sé gé nek meg íté lé se en nek meg fe le lő en kü lön bö ző sé get
mu tat a ter rort köz vet le nül el szen ve dők (és kör nye ze tük), to váb bá az azt el -
ter ve zők (a ter ro ris tá kat pénz zel, fegy ve rek kel, ki kép zés sel stb. tá mo ga tók)
vo nat ko zá sá ban.
Míg a po li ti kai vi szo nyo kat il le tő en gyak rab ban, az ide o ló gi á ban rit káb -
ban, de lé tez tek al ku kö té sek, elő for dult va la mi fé le, ha csak lát szó la go san is
meg va ló sí tott kon ver gen cia. A val lá sos hit be li kü lön bö ző sé gek azon ban –
akár azo nos val lá son be lül is, tör té ne tük so rán el té rő he ves ség gel – ak tu á li -
san ki bé kít he tet len konf lik tu so kat okoz tak, és a né zet el té ré sek a val lás be li
más ként gon dol ko dást ese ten ként erő sza kos ös sze üt kö zé sek ké, vér on tás ba
tor kol ló ter ror rá transz for mál ták, s nap ja ink ban is azt do ku men tál ják, hogy a
hit be in teg rált ter ro riz mus ki zá ró lag fegy ve rek se gít sé gé vel nem győz he tő le.
Ezt vi lá gunk e mé tel lyel fer tő zött or szá ga i ban a Nyu gat ál tal kez de mé nye -
zett, il let ve foly ta tott, a de mok rá cia ter jesz té sé re, va la mint a jog ál la mi nor -
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mák ér vé nye sü lé sé re irá nyu ló, az el len ál lás foly tán több nyi re he lyi há bo rúk -
hoz ve ze tő, hi á ba va ló vér on tás ok rend re iga zol ják. A de mok rá cia és a jog ál -
lam erő sza kos ex port já ra tett kí sér le tek csőd be ju tá sá nak hát te ré ben az áll,
hogy az érin tett tér sé gek ben ezek nek sem fel tét elei, sem ha gyo má nyai nin -
cse nek. 
Tör té ne ti ös sze ha son lí tás
Az erőszak egy idős az em be ri ség gel, amely nek tör té ne té ben ez volt az el ső
olyan ma ga tar tás, amely a szű kebb vagy tá gabb kö zös sé gek ér de ké nek sú -
lyos sé rel mé vel járt. En nek kö vet kez té ben – bár tör té nel mi ko ron ként el té rő
ok kal in do kol va – min dig is ül dö zen dő volt. 
A Bib lia el ső lap ja in már ta lál koz ha tunk – sú lyos kö vet kez mé nyek kel já -
ró – éle tet ki ol tó erő sza kos cse lek mén nyel. A me rény le tek (il let ve azok kí sér -
le té nek) tör té ne te ar ról ta nús ko dott, hogy az erő szak kal szem ben sen ki sem
érez het te ma gát biz ton ság ban sem az ókor ban (pél dá ul Julius Caesar), sem a
kö zép kor ban (pél dá ul Stuart Mária), sem azt kö ve tő en (pél dá ul Grigorij
Raszputyin), de nap ja ink ban sem (pél dá ul Alekszandr Litvinyenko). Az erő -
szak ál do za tai let tek ural ko dók, ál lam el nö kök, kor mány fők, had ve zé rek, mi -
nisz te rek, dip lo ma ták, tá bor no kok, tu dó sok. Volt kö zöt tük pol gár jo gi har cos
és di vat ter ve ző is. Elő for dult mind há rom mo no te is ta val lást kö ve tők kö ré ben.
Nem kí mél te a Va ti kánt, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze tét és a Beat lest sem.
A vélt vagy va lós po li ti kai el len fe lek kel szem ben – a ha ta lom meg szer zé -
se vagy meg tar tá sa ér de ké ben – al kal ma zott erő szak oly kor a ter ror jel leg ze -
tes sé ge it is ma gán vi sel ve fo lya ma tos kí sé rő je volt az ál lam és a jog ki ala ku -
lá sát kö ve tő en az em be ri ség kró ni ká já nak, amit a spa nyol eg zisz ten cia lis ta
Ortega a bar ba riz mus Mag na Char tá já nak nevezett.4
Az erő szak tör té ne té ben kü lö nö sen a kö zép kor ban pon to san nem is mert
szá mú, de vél he tő en rend kí vül sok ál do za tot kö ve telt az erő sza kos hit té rí tés,
az egy há zi erő szak. En nek egyik hír hedt, el ret ten tő pél dá ja volt az 1572. au -
gusz tus 22-én, Medici Katalin kez de mé nye zé sé re el kö ve tett gyil kos ság so ro -
zat, ami Szent Ber ta lan éj sza ká ja ként vált is me ret té. De itt em lít he tő vél he tő -
en az an gol tör té ne lem ben is egye dül ál ló – a meg va ló sí tás előtt né hány
órá val ko ráb ban meg hi ú sí tott – „lő po ros” ös sze es kü vés is, ame lyet az ezért
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ha lál bün te tés sel súj tott ka to li kus Guy Fawkes 1605. no vem ber 5-én, a par la -
ment nyi tó ülé sén a West mins ter fel rob ban tá sá val a pro tes táns I. Jakab ki rály
és a tel jes par la men ti tag ság el len ter ve zett meg va ló sí ta ni.
Az erő szak gya kor lá sá ra vo nat ko zó vi lá gi igé nyek már a kö zép kor ban ki -
nőt ték az egy há zi ke re te ket. Az isz lám kul túr kör ben a hi tet le nek ül dö zé sé től
füg get le nül lé tez tek. A XV. szá zad kö ze pé től kez dő dő en har minc éven át
ural ko dó II. Mehmed (tör té nel münk ben a nán dor fe hér vá ri csa ta vesz tés ről el -
hí re sült) osz mán szul tán bi ro dal mi tör vény könyv be (kánunáme) ik tat ta a kö -
te le ző testvérgyilkosságot.5 E sze rint an nak, aki az ural mat meg sze rez te, meg
kel lett öl nie a fiú test vé re it (a nagy bá csi kat és az uno ka test vé re ket is). En nek
cél ja a ha ta lom sta bi li zá lá sa volt, az ar ra eset le ge sen ve szélyt je len tő le het sé -
ges trón igé nyek kel szem ben. 
A leg sú lyo sabb ál do za tok kal já ró erő szak – idő tar ta má tól füg get le nül – a
kü lön bö ző he lyi, ré gi ós, il let ve pol gár há bo rúk (pél dá ul a XX. szá za di ko re-
ai, vi et na mi, dél szláv stb.), a vi lág há bo rúk, to váb bá a nép ir tá sok vol tak (pél -
dá ul szin tén a múlt szá za di ör mé nyek el le ni tö rök, a zsi dók és ci gá nyok el le -
ni né met, a szov je tek uk raj nai, a vö rös khme rek kam bo dzsai vagy a
bos nyá kok el le ni srebrenicai stb.). Ezek kö zül is ki emel ked nek mind ke gyet -
len sé gük ben, mind az ipar sze rű el kö ve té si mód ban, mind az ál do za tok ki -
emel ke dő en ma gas – tíz mil li ós nagy ság ren det kép vi se lő – szá má ban a kom -
mu niz mus és a fa siz mus rém tet tei. 
A ná ci Né met or szág ban a hírhedt Endlösung vázolásával fog lal ko zó wann -
seei kon fe ren ci át meg elő ző en az „aszo ci á lis”, rom lott nak tar tott ele mek, pél -
dá ul ho mo sze xu á li sok, al ko ho lis ták, ká bí tó szer füg gők, mun ka ke rü lők vis sza -
szo rí tá sá hoz ki kel lett épí te ni a kon cent rá ci ós tá bo rok há ló za tát. Míg a szov jet
kon cent rá ci ós tá bo rok ban több mint egy mil lió szov jet pol gár ro bo tolt – ahogy
a fog lyok ne vez ték – a jégguillotine sú lya alatt, az 1938-ig lé te sült öt né met -
or szá gi tá bor ban mint egy húsz ezer né met pol gárt őriz tek. „Ha a la kos ság -
szám ban mutatkozó különbséget is tekintetbe vesszük, a szovjet koncentrációs
tá borok rendszere, mintegy huszonötször volt nagyobb, mint ebben a korszak-
ban a németeké.”6
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Az erő szak nyo mot ha gyott a világirodalomban7, ta lál koz ha tott ve le az ér -
dek lő dő kö zön ség a filmvásznon8, vagy a múzeumokban9, sőt egyes ope rák
lib ret tói, il let ve új sze rű fel dol go zá sai szin tén nem nélkülözték10. A ter ro riz -
mus fil mes fel dol go zá sá ra egy ko ráb bi írá som ban már kitértem.11
Nap ja ink muszlim vi lá gá nak egyes or szá ga i ban az erő szak sa já tos meg je -
le né si for má ja a – még min dig lé te ző – be csü let gyil kos ság. En nek hát te ré ben
a meg kö ve se dett sza bá lyok kal szem be he lyez ke dők (pél dá ul sza ba dos ru ha -
vi se lést mu ta tók, sze re lem ből férj hez me nők, to vább ta nul ni szán dé ko zók
stb.) meg bün te té sé nek le he tő sé ge áll. Ko ráb ban le he tett ar ról hal la ni, hogy a
férj azért bán tal maz ta az ott hon egye dül tar tóz ko dó fe le sé gét, mert a té vé ben
egy fér fi elő adá sát hall gat ta, és a saría tilt ja a há zas ság ban élő as szony szá -
má ra, hogy ide gen fér fi ak „tár sa sá gá ban” a fér je nél kül mu tat koz zon. 
Az ön ma gá ért va ló – meg cson to so dott ha gyo má nyok ra épü lő – erő szak
nap ja ink ban tör té nő meg nyil vá nu lá sa a mu zul mán új év ti ze dik nap ján kez dő -
dő – több érin tett or szág ban mun ka szü net ke re té ben meg tar tott – sí i ta Ásúrá
ün nep. En nek so rán a szun ni ták és sí i ták kö zöt ti – ki bé kít he tet len nek tű nő –
el len tét nyi tá nyá nak te kin tett, és a Mohamed uno ká já nak éle tét kö ve te lő,
680-ban tör tént – kerbalai csa tá ra em lé kez nek. A bűn bá nó fér fi ak és fi úk egy
ri tu á lis misz té ri um já ték ke re té ben a fe jü kön, tes tü kön se be ket ej te nek, s fe -
hér ru há juk vér ben ázik. 
A terrorizmus szin tén sa já tos je len sé ge volt az em be ri ség tör té ne té nek,
amit vé gig kí sért a pol gá ri la kos ság kü lön bö ző esz kö zök kel tör té nő meg fé -
lem lí té se és ret te gés ben tar tá sa.
Ko rai ter ro ris ták vol tak már a Ró mai Bi ro da lom mal szem ben fegy ve res
har cot hir de tő zelóták ult ra ra di ká lis utó dai a szikáriusok (tő rö sök), Masszáda
vé dői, majd kö zel egy év ez red del ké sőbb a ke resz tes há bo rúk idő sza ká ban
gyil kos ak ci ó ik ról hír hedt té vált asszaszinok is.
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A ter ror azon ban a kö zép kor ban tel je se dett ki iga zán, köz pon ti in téz mé nye –
a III. Sándor (1159–1181), III. Ince (1198–1216) és IX. Gergely (1227–1241)
pá pa ural ko dá sa ide jén – a tár sa da lom el len sé ge i vel, a hit tel szem be for du lók
ese tén al kal ma zott ink vi zí ció volt. Az egy há zi ke re tek kö zött le foly ta tott nyo -
mo zás ki me ne te le és kö vet kez mé nye – a kö ve tett gya kor lat sze rint – nem volt
két sé ges. Te kin tet tel ar ra, hogy a meg vá dolt sze mély nek kel lett a sa ját ár tat lan -
sá gát bi zo nyí ta nia, ami jel lem ző en si ker te len ma radt, így az ink vi zí ció elé ál lítás
egy faj ta – jog ál tal szen te sí tett – anar chia ke re tei kö zött a ter ror meg va ló sí tá sá -
nak esz kö zé vé vált. Az egy ház ha tal má nak és te kin té lyé nek az eret nek ség gel, a
más ként gon dol ko dás sal szem be ni meg őr zé se tí zez rek éle té nek iszo nya tos
szen ve dé sek utá ni ki ol tá sá val járt. Az ink vi zí ció vél he tő en leg hí re sebb re ne -
szánsz ko ri ál do za ta, az egy ház szá má ra el fo gad ha tat lan ter mé szet tu do má nyos
és is ten ta ga dó né ze te i ről és en nek meg fe le lő vi lág ké pé ről el hí re sült, mág lya ha -
lál lal bűn hő dő Giordano Bruno volt. A gon do lat- és szó lás sza bad ság vér ta nú já -
nak ki vég zé sé re 1600. feb ru ár 17-én ke rült sor. Szín he lyén, a ró mai Campo de
Fiorin 1889. jú ni us 9-én fel ál lí tott szo bor ral tisz tel gett az utó kor. 
Ha son ló kép pen funk ci o nált a Tomás de Torquemada fő ink vi zí tor au to da -
fés rém tet te i ről hír hedt té vá ló, ál la mi jel le gű in téz mény, a Ferdinánd ki rály
ré vén kez de mé nye zett és IV. Sixtus (1471–1484) pá pa ál tal jó vá ha gyott,
1478-ban élet re hí vott, több mint 350 éven át mű kö dő spa nyol ink vi zí ció is.12
A tör té ne lem leg hos szabb, mint egy öt száz évet fel öle lő, a XIX. szá zad el -
ső fe lé ben vé get érő ter ror so ro za ta az in di ai thugok szek tá já hoz köt he tő, akik
val lá sos meg győ ző dés ből mil li ó szám ra kö vet tek el ri tu á lis – foj tás sal meg va -
ló sí tott – orv gyil kos sá go kat.
A kö zép kor után a fran cia for ra da lom ré vén lét re jött ja ko bi nus dik ta tú ra
az erő szak új ko ri ter mé ke lett, s az ál ta la meg va ló sí tott rém ura lom ra hasz nál -
ták el ső íz ben a ter ror meg je lö lést. En nek az idő szak nak emblematikus tár-
gya a guil lo tine. 
A XX. szá zad el ső fe lé nek gya ko ri ter ror ak ci ói a Kö zel -Ke le ten meg ala -
ku ló szer ve ze tek hez kap csol ha tók. Az el ső ilyen az 1921-ben lét re jö vő Ha ga -
na (Vé de lem) zsi dó fegy ve res cso port, ezt a to váb bi ak ban több is kö vet te, de
ha son ló cso por to kat hoz tak lét re az ott élő pa lesz ti nok is. A ter ror ak ci ók min -
den na pos sá vál tak. 
A tör té nel mün ket az ókor tól nap ja in kig vé gig kí sé rő ször nye te gek nek, a
leg hír hed tebb go nosz te vők nek, or szá guk és több nyi re az em be ri ség el len sé -
ge i nek éle tét szin te fo lya ma to san az erő szak té tel, a ter ro riz mus töl töt te ki.13
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Szel le mi, lel ki és gyak ran fi zi kai erő sza kot al kal maz va ter ro ri zál ták sa ját
né pü ket – fő ként a múlt szá zad öt ve nes–hat va nas éve i ben, volt, ahol a ké sőb -
bi ek ben is – a szo ci a lis ta or szá gok tit kos szol gá la tai.
A ter ro riz mus hát te re sok szí nű, mo ti vá ci ó ja tar ka ké pet mu tat. A XX. szá -
zad má so dik fe lé ben lét re jött ter ror szer ve ze tek kö zül em lít he tők a te rü le ti
önál ló sá gért küz dő sze pa ra tis ta moz gal mak (pél dá ul ETA, IRA), to váb bá
egyes bal ol da li ter ro ris ta cso por tok (pél dá ul RAF, Vö rös Brigádok)14. 
Más mo no te is ta val lá sok tör té ne te sem nél kü löz te az erő sza kot és a ter -
rort, de nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az a kö rül mény, hogy a mö göt tünk ha -
gyott év ti ze dek leg vé re sebb ak ci ó it az isz lám ne vé ben – a hí vők kö te les sé gé -
vé té ve a hi tet le nek ül dö zé sét – isz lám fun da men ta lis ták (pél dá ul PFSZ,
Hamász, Hezbollah, Boko Haram, al-Kaida, Isz lám Ál lam) kö vet ték el. Ezek
a ter ror szer ve ze tek a ta nu lat lan tö me gek ben akár az érin tett sze mé lyek éle te
árán is mo bi li zál ják a nyo mo rú sá got, az eb ből kö vet ke ző el ke se re dett sé get és
sé rel met, a hit re épí tett be fo lyá sol ha tó sá got és a ma ni pu lált ra di ka liz must. A
tö me gek cél ér de ké ben tör té nő moz gó sí tá sa nem új ke le tű je len ség. A tö meg -
pszi cho ló gia egyik út tö rő je, a fran cia szo ci ál pszi cho ló gus, Gustave Le Bon,
már a XIX. szá zad vé gén meg ál la pí tot ta: „a tömegek nem gondolkodnak, az
esz méket egészükben fogadják el vagy utasítják vissza; nem tűrnek sem vitát,
sem ellentmondást, a rájuk ható szuggesztiók az értelem egész területét le -
foglalják, s azonnal törekszenek tetté transzformálódni”15. Ezt hasz nál ta ki a
múlt szá zad har min cas éve i ben a há bo rú ra ké szü lő dő ná ci ve ze tés ár nyé ká -
ban és fel ha tal ma zá sa ál tal Amin al-Husszeini je ru zsá le mi fő muf ti, a pa lesz -
tin ara bok po li ti kai és val lá si ve ze tő je, ami kor meg kezd te a tö me gek me cse -
tek ben el hang zó, a bri tek, a zsi dók és az ame ri ka i ak démonizálására ala pí tott
de ma góg pré di ká ci ó val tör té nő mozgósítását.16 A Felhívás a világ minden
muzulmánjához cí mű, 1937-ben ki adott ki ált vá nya Hitler dokt rí ná ja pár hu za -
mos vál to za tá nak te kint he tő, amel lyel le fek tet te a nap ja ink ban is mű kö dő
isz lám ter ror szer ve ze tek Nyu gat-el le nes ide o ló gi á já nak alap ja it. „1820 és
1929 között a háborúk 50%-a – beleértve a különböző vallású országok közti
háborúkat is – muzulmánok és keresztények között zajlott.”17 A ra di ká lis isz -
lám egyik szel le mi ve zér alak já nak te kin tett – a vahhabizmussal ro kon szen -
ve ző – Szajjid Kutb már a múlt szá zad öt ve nes éve i ben kör vo na laz ta a fun -
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da men ta lis ták ál tal a ké sőb bi ek ben gyak ran han goz ta tott né ze te it. E sze rint a
Nyu gat szá má ra ér ték nek szá mí tó té nye zők (pél dá ul a ké tel ke dés le he tő sé ge
és az ez zel ös sze füg gő vé le mény sza bad ság, a sze xu á lis sza ba dos ság vagy a
sok szí nű ség, a vál to za tos ság) ös sze fér he tet le nek a tisz ta isz lám ra jel lem ző
ál lan dó ság gal, a meg kér dő je lez he tet len, ké tel ke dés nél kü li hit tel, a te kin tély -
tisz te let tel és az en ge del mes ség gel. Ál lás pont ja sze rint min den hi tet len (nem
isz lám hí vő) a bűn szol gá la tá ban áll, ezért az el len tét „fel ol dá sá ra” az erő szak
al kal ma zá sát is in do kolt nak tar tot ta. Ez az ide o ló gia te hát csak az ál lan dó sá -
got is mer te. Mi vel a Nyu gat a sok szí nű ség hí ve, ezért az el le ne va ló küz de -
lem kö te les ség volt, és e sze rint ma is az. 
Nap ja ink ban nem har col sen ki Ca e sar, Attila vagy Dzsingisz kán ne vé ben,
de Mo ha med és köz ve tí té sé vel az isz lám harc ra moz gó sí tó ere je ma ta lán na -
gyobb, mint ezer négy száz éves tör té ne té ben bár mi kor. 
Ko runk ban a be szer ve zők a val lás ál cá ja alá rej tett, imá ba bur kolt po li ti -
kai tar tal mú üze ne te ik ré vén a ter ror ak ci ók „agitp rop tit ká rai” lettek.18
A múlt szá zad má so dik fe lé nek hír hedt ter ror ak ci ó it már egy ko ráb bi írá -
som ban összegeztem.19
Szá za dunk ban az al-Kaida, a Boko Haram, majd az Isz lám Ál lam vált a
leg hír hed tebb ter ror szer ve zet té.
„[…] bin Laden már 1998 februárjában formálisan háborút hirdetett,
amikor felszólított a zsidók és a keresztesek elleni dzsihádra és kijelentette,
hogy megölni az amerikaiakat és szövetségeseiket, civileket és katonákat,
min den muzulmán egyéni kötelessége, ha ezt valamelyik országban, ahol erre
lehetőség nyílik, megteheti”20. És sok szor meg is tet ték! Ezek egyi ke volt a
Charlie Hebdo el le ni 2015. ja nu ár 7-i me rény let. Ezen a na pon je lent meg
Michel Houellebecq rö vid idő alatt vi lág hí rű vé vált pró fé ci á ja, a Behódolás. 
A ha di val lás ként aposzt ro fált „iszlám kivételt nem ismerve osztja ketté a
tömeget hívők és hitetlenek sokaságára. Ennek a két egymástól örökre
elválasztott sokaságnak az a sorsa, hogy egymás ellen harcoljon. A val-
lásháború szent kötelesség.”21 Eb ben a ter ro riz mus ban az ide o ló gi ai hát te ret
a val lás, és a Ko rán ból le ve zet he tő vi lág né zet iga zo lá sá ra szol gá ló, tar tal má -
ban, ma gya rá za tá ban és hi va ta los ér tel me zé sé ben vál to zat lan el mé let rend -
szer biz to sít ja. Zbigniew Brzezinski, a 2017 má ju sá ban el hunyt ame ri kai po -
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li to ló gus, Jimmy Carter el nök nem zet biz ton sá gi fő ta nács adó ja sze rint „ez a
terrorizmus politikai indíttatású jelenség, amely vallásos szenvedélyességgel,
fanatizmussal párosul”22.
A Vi lág ke res ke del mi Köz pont iker tor nyai – köz vet ve az egész nyu ga ti vi -
lág és kul tú ra – el le ni tá ma dás után George W. Bush ame ri kai el nök glo bá lis
stra té gi át fo gal ma zott meg a dzsihadista ext rém iz mus el len sú lyo zá sá ra. Mi -
u tán az Ame ri kai Egye sült Ál la mok egész te rü le tén ve szély hely ze tet hir de -
tett, ki je len tet te: Ame ri ka had ban áll a ter ro ris ták kal, a me rény le tek el kö ve -
tő i vel.
Az 1949. évi III. gen fi egyez mény ha tá roz za meg a had vi se lő (kombat-
táns) fél jel lem ző it, ilyen pél dá ul a meg kü lön böz te tő jel vény hasz ná la ta, a
nyílt fegy ver vi se lés, a fe le lős pa rancs nok nak tör té nő alá ren delt ség. Az e kör -
be tar to zók a har cok so rán – mi vel ve szély for rást je lent het nek – meg öl he tők.
Fog ság ban tar tá suk e „ve szé lyes” mi nő sé gük fenn ál lá sá ig, leg fel jebb a há bo -
rú be fe je zé sé ig tart hat. A had vi se lő fe lek fegy ver rel har col nak egy más el len.
Más a hely zet a ter ro ris tá val, aki – mint utal tam már rá – arc és had üze net
nél kül fegy ver te le nek el len har col, a had vi se lés sza bá lya it nem tart ja be, te -
hát nem te kint he tő had vi se lő fél nek. A cse lek mé nyé vel te rem tett kény szer -
hely zet ben lik vi dál ha tó, de el fo gá sa ese tén nem öl he tő meg. Te kin tet tel ar ra,
hogy bű nö ző, a le foly ta tott bün te tő el já rás so rán ve le szem ben – jog ál la mi ke -
re tek kö zött – bün te tés ki sza bá sá ra, majd an nak vég re haj tá sá ra ke rül sor. Ha
a had vi se lő fél hez ha son ló an a har ci cse lek mé nyek után sza ba don en ged nék
őket, az el le he tet le ní te né a ter ro riz mus el le ni ha té kony küz del met. Ami kor
iga zol ta tást kö ve tő en ter ro ris ta gya nús sze mé lye ket el en ged tek, kö zü lük töb -
ben ez után ter ror cse lek mé nye ket kö vet tek el.
Men nyi sé gi is mér vek
Az erőszakos bűnözésnek a bű nö zés egé szé ben el fog lalt he lyét – az utób bi
évek ben ta pasz talt rész le ges nö ve ke dés el le né re – nem el ső sor ban a ki ug ró
el kö ve té si ada tok, sok kal in kább a ki ma gas ló tár sa da lom ra ve szé lyes ség, a
tár gyi súly, a fo lya ma tos mé dia fi gye lem, az eh hez iga zo dó ki emel ke dő szin -
tű tár sa dal mi ér dek lő dés, és ez zel össz hang ban a szub jek tív biz ton ság ér zet
for má lá sá ban be töl tött sze re pe ha tá roz za meg. 
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Az erő sza kos bű nö zés a bű nö zés egé szét te kint ve cse kély há nya dot al kot.
A rend szer vál tás után, mi vel nö ve ke dé si üte me el ma radt az összbűnözés
emel ke dé sé től, így az azon be lü li ará nya öt-hat szá za lék ra csök kent. Ha son -
ló an a fej lett pi ac gaz da sá gok hoz, ná lunk is a va gyon el le ni bű nö zés te kint he -
tő do mi náns nak, ami mel lett meg fi gyel he tő volt, hogy az erő sza kos bű nö zés
nö ve ke dé si üte me las sult.
Ez a bű nö zé si je len ség cso port a to váb bi ak ban – az el múlt bő más fél év ti -
zed ben – sem kö vet te li ne á ri san az összbűnözés ala ku lá sát. Míg ál ta lá ban a re -
giszt rált bűn cse lek mé nyek szám ada tai hul lám zó moz gás mel lett csök ke nést
mu tat tak, ad dig a re giszt rált erő sza kos bűn cse lek mé nye ké és bűn el kö ve tő ké –
szin tén hul lám zás mel lett, bár cse kély mér ték ben – rész le ge sen emel ked tek.
Ha zai vi szony lat ban a hi vat ko zott idő szak ban e bű nö zé si je len ség cso port ba
tar to zó bűn cse lek mé nye ket – azok el kö ve té sé nek jel leg ze tes he lyét, ide jét, az
el kö ve tő ket és a sér tet te ket, mind két sze mé lyi kör ben azok ne mét és élet ko rát
il le tő en – egyik ko ráb bi ta nul má nyom ban már elemeztem.23
A nem zet kö zi bűn ügyi sta tisz ti kai ada to kat te kint ve Ma gyar or szág az eu -
ró pai kö zép me zőny be tartozik.24 Ez lé nye gé ben össz hang ban van a né hai
szer ző tár sam mal ko ráb ban tett megállapításunkkal.25
A rejtett bűnözés szo ro san kap cso ló dik a fel je len té si kész ség hez. Ez utób -
bi meg lét ét szá mos kö rül mény be fo lyá sol ja. Itt csak né hány ra hi vat ko zom,
ame lyek nek az erő sza kos bű nö zés rej tet ten ma ra dá sa te kin te té ben je len tő sé -
ge van. Ilye nek pél dá ul a sze re tet, a szá na lom, a szé gyen, a tu dat lan ság, az
eg zisz ten ci á lis ki szol gál ta tott ság, a kö vet kez mé nyek től va ló fé le lem stb.
Az erő sza kos bű nö zés nyo mo zás ered mé nyes sé gi mu ta tói más bű nö zé si
je len ség cso por tok hoz ké pest ked ve zőb bek, en nek meg fe le lő en a rej tett ség e
kör ben ál ta lá ban ala cso nyabb. Ez alól csak a tár sa dal mi-gaz da sá gi vál ság -
hely zet be ju tott or szá gok szá mí ta nak ki vé tel nek. A rej tett ség mér té ke a kü -
lön bö ző erő sza kos bű nö zé si je len sé gek kö ré ben el té rő. Sta bil köz ál la pot ok
mel lett fő ként a szán dé kos em ber ölés és a szán dé kos sú lyos tes ti sér tés rej -
tett sé ge ala csony, ami össz hang ban van az e bűn cse lek mé nyek kel kap cso la -
tos ala csony tár sa dal mi to le ran cia szint tel, míg a rab lás, a sze xu á lis erő szak,
to váb bá a csa lá don be lü li erő szak rej tett sé ge – pél dá ul a fé le lem, a ki szol gál -
ta tott ság, a szé gyen, vagy a sze re tet foly tán – ma ga sabb. A fel je len té si ak ti -
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vi tást po zi tív irány ban be fo lyá sol ja az ese ten ként szük sé ges or vo si el ső se -
gély nyúj tás, a má sok ál tal lát ha tó, fi gye lem mel kí sér he tő hely szí ne ken (pél -
dá ul ut cán, köz le ke dé si esz kö zön) tör té nő megvalósítás. Ha az erőszakos
bűn cse lek mény ismert, de a tettese ismeretlen marad, az a további hasonló
jellegű bűn cselekmények megvalósításával kapcsolatos motivációt erősíti. 
Az Institute for Economics and Peace (IEP) éves ta nul má nya sze rint, míg
2008-ban 8466 em ber halt meg terrorizmussal össze füg gő cse lek mé nyek ben
a vizs gált 163 or szág ban, ad dig 2016-ban már 32 715. Há bo rúk ban több mint
101 ezer em ber halt meg, 2008-ban ke ve sebb mint húsz ezer. Er re te kin tet tel
– mint az elem zés meg ál la pít ja – a vi lág ke vés bé bé kés hely lett. Fon tos meg -
je gyez ni, hogy a leg több gyil kos sá got még min dig nem a ter ro ris ták vagy a
há bo rús konf lik tu sok részt ve vői kö ve tik el. A vizs gált or szá gok ban több mint
ti zen há rom szor an nyi, ös sze sen 437 ezer em ber ölés ről van adat, az IEP 2015-
ös Global Terrorism Index Report cí mű elem zé se szerint.26
Utób bi nak meg fe le lő en 2014-ben 93 or szág ban volt je len a ter ro riz mus
va la mi lyen for má ban, és 67 or szág ban volt leg alább egy ha lá los ál do za tuk
ezek nek az ak ci ók nak. Ti zen egy or szág ban öt száz nál is több em ber halt meg
mi at ta. Az ál do za tok fe lé nek ha lá la az Isz lám Ál lam hoz és a Boko Haramhoz
köt he tő. A leg sú lyo sabb kö vet kez mén nyel já ró ak ci ók Irak ban va ló sul tak
meg. A je len tés sze rint a ter ro riz mus el ső sor ban nem a nyu ga ti vi lág ban kö -
ve tel ál do za to kat. A 2001. szep tem be ri tá ma dás utá ni ti zen négy év ben a ter -
ror cse lek mé nyek foly tán be kö vet ke zett ha lál ese tek fél szá za lé ka tör tént a
nyu ga ti or szá gok ban. Meg jegy zen dő azon ban, hogy a hi vat ko zott elem zés a
pá ri zsi ter ror tá ma dás ok előtt ké szült. Fi gyel met ér de mel más fe lől az is, hogy
2017-ben több ter ror tá ma dás vagy me rény let kí sér let súj tot ta Eu ró pát, mint az
ezt meg elő ző évek ben. Az év el ső fe lé ben át la go san ki lenc na pon ta kö vet tek
el ter ror tá ma dást vagy hi ú sí tot tak meg a ha tó sá gok me rény let kí sér le te ket. Az
ak ci ók ra, il let ve meg kí sér lé sük re Auszt ri á ban, Fran cia or szág ban, Nagy-Bri -
tan ni á ban, Bel gi um ban, Olasz or szág ban, Orosz or szág ban, Svéd or szág ban,
Nor vé gi á ban és Né met or szág ban ke rült sor. A ki mu ta tás ba nincs be szá mít va
Tö rök or szág, ahol az adat köz lé sig (jú ni us 10.) már ti zen négy nél tart az el kö -
ve tett vagy meg hi ú sí tott tá ma dá sok szá ma. To váb bi ada tok nél kül is meg ál la -
pít ha tó, hogy világviszonylatban az erőszakos bűncselekmények száma nagy -
ságrendileg jócskán meghaladja a terrorcselekmények számát. 
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Fi gye lem mel a meg elő ző in téz ke dé sek nö vek vő ha té kony sá gá ra, to váb bá
az el múlt mint egy más fél év ti zed fo lya mán ter ror cse lek mé nyek ben meg halt
sze mé lyek szá má ra, meg ál la pít ha tó, hogy Európát illetően az akciók keltette
félelem nem áll arányban az áldozati adatokkal. Ennek megfelelően a terro -
riz mus biztonsági szempontból relevánsként kezelésének – a bű nö zés sel ösz -
sze füg gő szub jek tív biz ton ság ér zet hez ha son ló an – nincsenek feltétlenül köz -
vetlen empirikus alapjai. E meg ál la pí tást do ku men tál ják a 2002-es év
sta tisz ti kai ada tai. Az év so rán be kö vet ke zett 57 mil lió ha lál eset ből 172 ezer
em ber rel vég zett há bo rú, míg 569 ez ren erő sza kos bűn cse lek mény ál do za tai
let tek. Az erő szak te hát ös sze sen 741 ezer em ber éle tét kö ve tel te. Eb ben az
év ben 873 ez ren kö vet tek el ön gyil kos sá got, va gyis az erő szak és a ter ro riz -
mus tör té ne té ben for du ló pon tot je len tő 2001-es év után az át lag em ber na -
gyobb va ló szí nű ség gel esett sa ját ma ga, mint egy ter ro ris ta áldozatául.27 Az
utób bi évek ké ses tá ma dói, ön gyil kos me rény lő i nek meg je le né se előtt ha son -
ló kö vet kez te tés le vo ná sá ra nyílt le he tő ség: „…az 1967-es háború óta a ter -
ror támadásokban megsebesült vagy meghalt polgári személyek száma alig
ér demelne külön sort az izraeli kórházi és halálozási statisztikákban, ha en -
nek jelentősége pusztán számszerű volna”.28
A ter ro riz mus kö ré ben a rej tett ség lé nye gé ben nem ér tel mez he tő. Mint
már utal tam rá, a nyílt erő szak, a meg fé lem lí tés, a ret te gés ben tar tás, a mé -
dia fi gye lem a ter ror cse lek mé nyek nél kü löz he tet len ele me. Ez nem új je len -
ség. Bár kü lön bö ző mó don és el té rő esz kö zök kel, de min dig is ez volt a ter -
ror jel lem ző je. E nél kül fe les le ges sé, ér tel met len né, in do ko lat lan ná vá lik a
túsz sze dés, de a nap ja ink ban ta pasz tal ha tó ön ma gá ért va ló ha tár ta lan, bi -
zony ta lan sá got kel tő erő szak is. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy mind azok a kö -
rül mé nyek, ame lyek más bű nö zé si je len ség cso port kö ré ben – ide ért ve az erő -
sza kos bű nö zést is – ma gya rá za tot ad hat nak a fel je len tés el ma ra dá sa foly tán
a rej tett ség re, azok je len tő sé ge a ter ro riz mus vo nat ko zá sá ban el vész. En nek
meg fe le lő en a terrorcselekmény megszervezői és végrehajtói nem törekednek
arra, hogy ismeretlenek maradjanak, ellenkezőleg – egyfajta reklámként –, az
ismertségük további akciók megvalósítására inspirál. 
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Mi nő sé gi jel lem zők
A nem szer ve zett ke re tek kö zött meg va ló su ló erőszakos bűnözés – fő ként a
ki emel ke dő tár gyi súl lyal jel le mez he tő kör – alap ve tő en konf lik tus fel ol dás ra
irá nyul. Csak ki sebb rész ben jel lem zi a szükségletkielégítés. Az ál do za tok
zö me nem ide gen, ha nem a csa lád, a szom széd sá gi, is me ret sé gi kör ből ke rül
ki. E bű nö zé si je len ség cso port ban meg fi gyel he tő az el kö ve tés dur váb bá, ke -
gyet le neb bé vá lá sa, a sér tett em be ri mi vol tá nak sem mi be vé te le, a fé le lem kel -
tő és a ret te gés ben tar tó el kö ve té sek, a vé de ke zés le küz dé sét gyak ran in do -
ko lat la nul meg ha la dó mér té kű erő szak al kal ma zá sa. E meg ál la pí tá sok az
al kal ma zott mód sze rek kel, il let ve az el kö ve tés esz kö ze i vel ma gya ráz ha tók.
Ter jed a hét köz na pi erő szak. Ezek meg va ló su lá si he lyei a sport ren dez vé -
nyek, ezen be lül alap ve tő en a lab da rú gó-mér kő zé sek és azok kör nyé ke, a
köz úti köz le ke dés, az is ko la, a la kás, a kü lön bö ző üz le tek pél dá ul do hány bol -
tok, ben zin ku tak, éj sza kai szó ra ko zó he lyek stb. Sértettjei között megtalál-
hatók a nem-, kor-, foglalkozásbeli jelleg, szenvedélybetegség stb. által ve -
szé lyeztetett körbe tartozók. Cél sze mél lyé vál tak pél dá ul a men tő szol gá lat
tag jai, a pol gár mes te ri hi va ta lok dol go zói, a haj lék ta la nok. Ezek az erő sza kos
bű nö zés vét len, de – ki vá lasz tá suk foly tán – nem vé let len sér tett jei. Sér tet té
vál ni ter mé sze te sen vé let le nül is le het. Ha zai vi szony lat ban így tör tént 2002
má ju sá ban, az Erste Bank mó ri fi ók já ban.  Az elkövetés helye lehet zárt (pél -
dá ul bv. in té zet, pszi chi át ri ai in té zet), de nyilvános is. Az el kö ve tés ide je az
erő szak mo ti vá ci ós hát te ré től füg gő en vál toz hat. A konfliktusos erőszak bár-
mikor bekövetkezhet. A szükséglet kielégítésére irányuló inkább tervezett, s
mint ilyen, va ló szí nűbb az es ti vagy az éj sza kai el kö ve tés, amely nek so rán a
tet tes sa ját biz ton sá gát szem előtt tart va igyek szik a hely szín ről el me ne kül ni.
Ter je dő ben lévő új elemnek tekinthető az elkövetés módját és eszközét il le -
tően a savas, illetve lúgos, arc ra, eset leg ne mi szerv re cél zott támadás, amely
ma ra dan dó fo gya té kos ság gal já ró tes ti sé rü lést okoz.
Az erőszakos bűnözés jellemzően „egyedülállóan” létezik, így többnyire
füg getlen az ideológiai, illetve a vallási fanatizmustól.
A terrorizmus a konfliktusfeloldás és a szükségletkielégítés alapján nem
értelmezhető. A ter ror cse lek mény meg va ló sí tá sá val az an nak hát te ré ben lé vő
va lós vagy vélt konf lik tus nem ol dó dik fel. Az ilyen ter mé sze tű erő sza kos
bű nö zés több nyi re egy sze ri, az el kö ve tő mo ti vá ci ó ja jel lem ző en nem le het a
fo lya ma tos konf lik tus ba ke ve re dés. A ter ror ak ci ó nak azo nos tet tes ré szé ről
tör té nő is mé telt el kö ve té se – te kin tet tel az esz me szol gá la tá ra – nem zár ha tó
ki. Az is mé telt el kö ve tés ke vés bé a sze mély, in kább a ter ror szer ve zet ré szé -
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ről gya ko ri. Nem áll hat a hát tér ben a szükségletkielégítés sem. Az el kö ve tés -
sel sem sze mé lyi, sem tár gyi szükségletkielégítésre nem ke rül sor. 
A ter ro riz mus ra ál ta lá ban, de kü lö nö sen an nak a val lá si ter ro riz mus ban
tes tet öl tött el múlt ne gyed szá za dos gya kor la tá ra vo nat ko zó an fon tos ki emel -
ni né hány jel lem ző sa já tos sá got. Ilye nek pél dá ul
– a le he tő leg je len tő sebb fé le lem, pá nik és mé dia ha tás el éré se a cél sze mély
ki lé té re vagy a nagy szá mú ár tat lan ál do zat ra te kin tet tel;
– be fe lé az ös sze tar to zás és a szo li da ri tás, ki fe lé az el zár kó zás és az el len ség -
kép Nyu gat tal va ló azo no sí tá sa;
– etnocentrikus po zí ció ki ala kí tá sa Nyu ga ton egy ma gasz tos esz me cél lá ne -
me sí té se és a val lás erő sza kos ex pan zi ó ja ál tal;
– a ter ror tö meg bá zi sá ban a kül de tés tu dat ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa; 
– az emo ci o ná lis pusz tí tás, a gyű lö let kel tés és en nek ré vén a gyű lö let kul tú ra
meg ala po zá sa.
A múlt szá zad hat va nas évei óta el kö ve tett ter ror cse lek mé nyek gya kor la tát
te kint ve meg ál la pít ha tó, hogy azok zö mé re elő ze tes biz to sí ték kal ígé re tes sé
tett kö ve te lés ben ma ni fesz tá ló dó ál lam zsa ro lás volt a jel lem ző. Míg an nak
ide jén a ter ro ris ták konk rét, ese ten ként meg va ló sít ha tó cé lo kért küz döt tek,
ad dig nap ja ink ban az ult ra ra di ká lis fun da men ta lis ta szer ve ze tek cél ja ál ta lá -
no sabb jel le gű. A nyu ga ti vi lá got – és mind azo kat, aki ket el len ség nek, kul -
tú rá ju kon kí vü li nek te kin te nek – egé szé ben tá mad ják, a cél ja ik megva ló sít -
ha tat lanok. Az elő ze tes biz to sí ték szer zé sé ről, a túsz sze dés ről és az er re
épü lő al ku ba bo csát ko zás ról a hang súly át te vő dött a bru tá lis, ir gal mat nem
is me rő, az el ret ten tő ha tá sú, az ön ma gá ért va ló meg tor lás sal egyen lő ter ror -
ra, amely nek az ál do za tai nem csak vét le nek, ha nem vé let le nek is. A fo lya -
mat irá nyí tó ja te hát a ter ro ris ta, aki nek ke vés bé a cse lek mé nye, sok kal in -
kább an nak ha tá sa a fon tos. Az ak ció vég re haj tói prog ra mo zott em be rek, a
ter ror pszi cho pa ta él csa pa ta, amely nek tag ja it az em pá tia, a to le ran cia, a
bűn tu dat és a sze re tet tel jes hi á nya jel lem zi és tart ja egy ben. En nek el éré sé -
hez a szer ve ze ten be lül is ha té ko nyan mű kö dő és be fe lé is a fé le lem kel tés re
épü lő kom mu ni ká ció nélkülözhetetlen. A véletlenszerűségből következően –
az erő sza kos bűnözéstől eltérően – a sértettek nem csoportosíthatók. Cél sze -
mé lyek ről ab ban a vo nat ko zás ban le het szó, ha a tá ma dás sal érin tett ren dez -
vény részt ve vő i nek zö me – va la mi lyen szem pont ra te kin tet tel – is mert (pél -
dá ul fia ta lok ál tal lá to ga tott kon cert).
Nap ja ink ban a tet tes hely szín ről tör té nő me ne kü lé se má sod ren dű vé vált.
Az ön gyil kos ter ro ris ta a ma gasz tos cél ér de ké ben fel ál doz za ma gát. Míg az
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erőszakos bűnözés a büntetés szigorával és elkerülhetetlenségével befolyá-
solható, a terroristával szemben ez – a jogállami keretek között kiszabandó
és végrehajtandó büntetés – többnyire elégtelennek bizonyul, ezért er re a bű -
nö zé si je len ség re a bün te tés szi go ra és az em ber fegy ver rel szem ben a leg kor -
sze rűbb esz kö zök be ve té se is ak tu á li san ha tás ta lan ma rad. Ez zel függ ös sze
az is, hogy az öngyilkos terroristák átlagéletkora csökkent, terjedőben van a
gyermekek harceszközszerű politikai célú felhasználása. Mind ez nem új. A
Pa lesz tin Saj tó fi gye lő Szol gá lat már a 2000-es évek ele jén tá jé koz ta tott ar ról,
hogy az ide o ló gi át min den le het sé ges esz köz fel hasz ná lá sá val, pél dá ul pro -
pa gan da fil mek, tan köny vek, po li ti kai és val lá si ve ze tők től, to váb bá a szü lők -
től ér ke ző üze ne tek for má já ban igye kez nek ter jesz te ni an nak ér de ké ben,
hogy meg győz zék a sa ját gyer me ke i ket: nincs an nál ne me sebb tett, mint a
pa ra di csom ba ju tás ér de ké ben a val lá sos meg győ ző dé sü kért fegy ve res csa tá -
ban fel ál doz ni magukat.29 Ezért – mint a tá jé koz ta tó ban ol vas ha tó – itt az em -
be rek nem a nagy be tűs élet re, ha nem a nagy be tűs ha lál ra ké szí tik fel gyer me -
ke i ket. A ter ro riz must hit be in teg rá ló ide o ló gi á ban te hát nincs vál to zás.
Egy re gyak rab ban ta lál koz ha tunk a ter ror sú lyos és ese ten ként el há rít ha -
tat lan kö vet kez mé nyek kel já ró, ki vi te le zés ét il le tő en egy sze rű, ki kép zést és
lo gisz ti kai elő ké szí tést nem igény lő vál to za tá val, va gyis a me ne kü lé si le he -
tő sé get alig kí ná ló he lye ken köz úti jár mű vel, fő ként te her gép ko csi val vég re -
haj tott, nagy se bes ség gel tör té nő tö meg be haj tás sal. A ramming tí pu sú ter ror -
nak Niz zá tól (2016. jú li us 14.) Bar ce lo ná ig és Cambrilsig (2017. au gusz tus
17–18.) Eu ró pá ban 130 ha lott ja volt. Az a ta pasz ta lat, hogy mi nél egy sze rűbb
a cse lek mény ki vi te le zé se, an nál ke vés bé el há rít ha tó. Ezek meg elő zé se el le -
he tet le ní te né a min den na pi éle tet. 
A lé gi jár mű ha ta lom ba ke rí té sé vel tör té nő el kö ve té sek a re pü lő te rek biz -
ton sá gi inf rast ruk tú rá já nak ki épí té sé re, az el len őr zé sek szi go rí tá sá ra te kin tet -
tel meg ne he zül tek.
Hét köz na pi vá vált az ak ci ók elő ké szí té sé ben az internet ál tal biz to sí tott
„táv ve zér lés”, az ezen ke resz tül tör té nő há ló zat épí tés.
A ter ror bű nö zés – kü lö nö sen az el múlt húsz-hu szon öt év ben és fő ként
nap ja ink ban – val lá si fa na tiz mu son alap szik.
Az erőszakos bűnözést a de mog rá fi ai hát tér alap ve tő en a szükség let kielé -
gí tés te kin te té ben ké pes be fo lyá sol ni. Egy föld raj zi ré gi ó ban, egy kon ti nen -
sen, vagy an nak – te rü le tét, il let ve la kos ság szá mát te kint ve – je len tős ré szé -
ben a túl né pe se dés, az élet ko ri ös sze té tel, a la kos ság fi a ta lo dá sa, az ez zel
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pár hu za mo san nö vek vő ta nu lat lan po pu lá ció, eb ből is kö vet ke ző en a gyer -
mek ko rú ak kö ré ben is ta pasz tal ha tó erő szak ter je dé se rend kí vül ked ve zőt len
té nye ző. 
Más a hely zet a terrorizmus te kin te té ben. A biz ton sá got ga ran tá ló jö vő ala -
kí tá sá ra, az eg zisz ten ci á lis épít ke zés re mun ka le he tő ség hi á nyá ban nincs mód.
Ezért a hely ze tü ket ki lá tás ta lan nak íté lő fi a ta lok szá má ra ki tö ré si le he tő sé get,
ha mis, vir tu á lis jö vőt kí nál nak a te he tet len ség kö vet kez té ben ak ku mu lá ló dott
düh moz gó sí tá sá val, a pénz és az ide o ló gia se gít sé gé vel a ter ror szer ve ze tek. A
gyer me kek nem „vé let len sze rű en”, ha nem több nyi re el rab lá suk foly tán ke rül -
nek kap cso lat ba a ter ro ris ták kal. Az agy mo sás nyo mán bár mi re, akár ön gyil -
kos ak ci ók ra is fel hasz nál ha tók. 
Az erőszakos bűncselekmények meg va ló sí tó it a nyo mo zó ha tó ság vagy
kéz re ke rí ti, vagy a tet tes is me ret len ma rad. Ala pos gya nú ra épü lő el fo gás
ese tén egy konk rét sze mély ügyé ben fo lyik nyo mo zás. Tet tét a meg gya nú sí -
tott sze mély vagy be is me ri, vagy nem. Más ál tal el kö ve tett bűn cse lek mény
vál la lá sa az erő sza kos bű nö zés kö ré ben nem jel lem ző. 
A terrorcselekményeket il le tő en el té rő „meg ol dás sal” ta lál koz ha tunk. A
ter ro ris ta vagy ma gá nyos, vagy egy szer ve zet tag ja. Kér dés az is, hogy az ak -
ci ót ön gyil kos ter ro ris ta haj tot ta vég re, vagy olyan sze mély, akit az el kö ve tés
után el fog tak, il let ve aki a hely szín ről el me ne kült. Egy ter ror szer ve zet – az
óri á si mé dia fi gye lem re te kin tet tel – ak kor is ma gá ra vál lal hat ja az ak ci ót, ha
an nak meg va ló sí tá sá hoz nincs kö ze. Ez a fel de rí tés meg ne he zí té sét, ese ten -
kén ti el le he tet le ní té sét je lent he ti, ami fo koz za a bi zony ta lan sá got, s rend kí -
vül ha tá sos fegy ver ré for mál ja a fé le lem re épí tő kom mu ni ká ci ót. Bár a bűn -
ül dö ző ha tó ság köz vet len cél ja a tet tes el fo gá sa, de fel de rí tő te vé keny sé get a
szer ve zet egé sze te kin te té ben foly tat. 
Az erőszakos bűnözés jel lem ző en bel ső in dít ta tá sú. A szo ci a li zá ció za va -
ra i val, utób bi ból is kö vet ke ző en az el kö ve tő sze mé lyi ség szer ke ze té vel is ma -
gya ráz ha tó, de le het „kí vül ről” irá nyí tott is, pél dá ul meg ren de lés re el kö ve tett
ilyen bűn cse lek mény ese tén. Eb ből kö vet ke ző en az erő sza kos bű nö zés el le ni
küz de lem – bár nem ki vé tel nél kül – nem ze ti ke re tek kö zött va ló sul meg. 
A terrorizmus ko runk ban jel lem ző en kí vül ről ve zé relt. Moz gat ha tó sej tek
van nak vi lág szer te. A je len lé vő ke zet a má sutt, eset leg má sik kon ti nen sen tar -
tóz ko dó fej irá nyít ja. A terrorizmus elleni hatékony küzdelem tehát csak az
információcserére épülő nemzetközi összefogás mellett valósulhat meg.
Az erőszakos bűnözés a leg je len tő sebb tár gyi sú lyú bű nö zé si je len ség cso -
port. Az el kö ve tőt a szű kebb, sőt a tá gabb kör nye ze te is jel lem ző en meg ve -
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tés sel sújt ja, stigmatizálja. Ez az ér ték íté let mind ad dig kí sé ri, amíg je lét nem
ad ja meg ja vu lá sá nak, tár sa da lom ba va ló vis sza il lesz ke dé sé nek. 
Napjaink terrorizmusában az elkövetőt a terrorszervezet, sőt a környezete
is mártírnak tekinti, mert a val lás ál tal leg ali zált szent cél meg va ló sí tá sá ért
fel ál doz ta ma gát, az éle té vel fi ze tett. Kér dés az, hogy le het sé ges-e egy olyan
val lás hoz hű vi szo nyu lás mel lett már tír rá vál ni, amely az eh hez ve ze tő utat,
va gyis a ha lál vá lasz tá sát, te hát az ön gyil kos sá got ki zár ja. En nek alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a már tí rom ság nem le het szub jek tív cél, csak ob jek tív
ered mény. A szű kebb kö zös ség a ter ro ris ta ak ci ó já val egyet ért, azt tá mo gat-
ja. A szer ve zet pe dig a csa lá dot – ese tük ben je len tős mér té kű nek te kint he tő –
anya gi tá mo ga tás ban ré sze sí ti. Az er köl csi és az anya gi meg be csü lés az is me -
ret len ség ből va ló ki tö rést, egy faj ta eg zisz ten ci á lis ér vé nye sü lést ga ran tál. Ez
a po pu lá ció a ter ror szer ve zet hez tar to zást egy elő ke lőbb tár sa dal mi stá tus ba
ke rü lés ként éli meg. Mind ez azt je len ti szá muk ra és a csa lád juk nak is, hogy
a se ho vá sem tar to zást egy ma gasz tos, meg kér dő je lez he tet len esz me szol gá -
la tá ba sze gő dés, te hát az igaz ügy kép vi se le te vált ja fel. E kö rül mény nek a
ter ror cse lek mény el kö ve té sé re nem vis sza tar tó, ha nem ösz tön ző ha tá sa van. 
Mind az erő sza kos bű nö zés, mind a ter ro riz mus tekintetében több össze -
te vő együttes fennállása szükséges. Szubjektív vonatkozásban elengedhe tet -
len az elkövető elszántsága, és a – cselekmény céljához szorosan kapcso ló -
dó – rá ható erős indíték, objektív vonatkozásban minden, az akció sikerét
biz tosító feltételnek, hely- és időbeli meghatározottságra tekintettel rendel ke -
zésre kell állnia. Ezek je len tő sé ge lé nye ge sen na gyobb a ter ror ak ci ók, fő ként
a nagy szá mú ál do zat tal já rók kö ré ben.
Míg az erő sza kos bű nö zést illetően a közvetlen tettesnek (a fel bé relt el kö ve -
tő től el te kint ve) a sértettel szemben többnyire valamiféle motivációja, sze mé lyes
indítéka van, ami a ve le szem be ni fel lé pést az el kö ve tő ré szé re iga zol ja, ad dig a
terrorizmus a véletlenül áldozattá válók tekintetében – a fé le lem kel tő, ret te gés -
ben tar tó ha tás el éré se cél já ból – a közvetlen tettes részéről motiválatlan. Et től
füg get le nül a ter ro ris ta bár mi lyen esz köz hasz ná la tát és bár mi lyen mér té kű sé -
re lem oko zá sát in do kolt nak, szük sé ges nek és igaz sá gos nak te kin ti, ma gát nem
tart ja bű nö ző nek, ma ga tar tá sát az igaz esz me szol gá la ta ként ér té ke li, ami min -
dent le gi ti mál, vi szont az el le ne tör té nő fel lé pést, a ve le szem ben tör té nő vá lasz -
csa pás le he tő sé gét, mint igaz ság ta lant, ta gad ja. Mi vel min dent a hit, a meg kö -
ve se dett ide o ló gia irá nyít, ezért a ter ro ris ta nem is mer át me ne tet. Min den fe hér
vagy fe ke te. A volt ke le ti blokk pol gá rai szá má ra nem vé let le nül kelt déja` vu ér -
zést a ter ror kom mu ni ká ci ó ja, mert an nak vég ső ös szeg zé se – a Má té evan gé li -
u má ból ere dez tet he tő, és a vi rág ko rát a múlt szá zad öt ve nes éve i nek el ső fe lé -
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ben élő – „aki nincs ve lünk, az el le nünk van” szlo gen re em lé kez tet. „A bű nös -
ség és az ártatlanság értelmetlen fogalmakká válnak; bűnös az, aki azoknak a
természeti vagy történelmi fo lya ma tok nak az útjában áll, amelyek ki mond ták az
ítéletet […] a halódó osztályok és romlott népek fölött. Az ítéletet a terror hajtja
végre, amelynek bírósága előtt szubjektíve ártatlan minden érintett: a meg -
gyilkoltak azért, mert semmit sem tettek a rendszer ellen, a gyilkosok pedig
azért, mert valójában nem gyil kol tak, csupán egy magasabb ítélőszék által ki -
mon dott halálos ítéletet hajtottak végre.”30
Az erőszak mértéke többnyire közvetlen kapcsolatban van a sértett ak tuá -
lis ellenállásával. A terrorcselekmény megvalósítása során a köz vet len sér -
tett vagy sér tet tek ál ta lá ban nin cse nek ab ban a hely zet ben, hogy vé de kez hes -
se nek, mert az el há rít ha tat lan kö vet kez mé nyek kel já ró ter ror cse lek mény
szá muk ra elő re nem is me re tes. En nek meg fe le lő en az alkalmazott erőszak
mér téke, illetve annak előre meghatározott elkövetési módja a megtámadott
személy, személyek esetleg bekövetkező ellenállásától független. 
Az erő szak és a ter ror fé le lem kel tő és ret te gés ben tar tó ha tá sa köz is mert,
de kü lö nö sen azo kon a te rü le te ken, or szá gok ban, föld raj zi ré gi ók ban ta pasz -
tal ha tó ez, ahol min den na pos, do mi náns té nye ző vé vált, ahol meg va ló sí tá sa
a leg na gyobb szá mú ál do zat tal jár. Ez az ér zés az em be rek gon do lat vi lá gát
fo lya ma to san át jár ja. „A fantázia ki tud nyitni minden ajtót, megfordítja a
zár ban a kulcsot és bebocsátja a rettegést.”31
Az erő sza kos bű nö zés körében az elkövető számára a cselekmény meg-
valósulása a fontos. A sze mé lyes biz ton sá gán túl – ame lyet a gyors, si ke res
meg va ló sí tás tól, va la mint a hely szín ről tör té nő el me ne kü lé sé től re mél –
egyéb kö rül mény nek nincs kü lö nö sebb je len tő sé ge a szá má ra. 
A ter ro riz mus körében kevésbé a cselekmény, sokkal inkább annak hatása,
az arra irányuló médiafigyelem a fontos. Az egyé ni és tö meg kom mu ni ká ci -
ós esz kö zök fej lő dé sé vel pár hu za mo san a lé lek ta ni had vi se lés stra té gi á ja és
tak ti ká ja szin tén ha son ló mér ték ben fej lő dött. En nek meg fe le lő en ko run kat a
kom mu ni ká ci ós és a pszi cho ló gi ai had vi se lés ko rá nak is te kint het jük, s az el -
múlt mint egy két év ti zed ter ror ak ci ó i nak fé lel met és bi zony ta lan sá got kel tő
ha tá sa is e té nye zők re épült. Ha egy erő sza kos tett kö vet kez mé nye it te kint ve
ke vés bé a fi zi kai rom bo lás, in kább a lé lek ta ni jel leg a nyo ma té ko sabb, ha tá -
so sabb és ér zé kel he tő en emo ci o ná lis szí ne zet tel bí ró, ak kor ter ror cse lek mény
va ló sul meg. A mé di ák ré szé ről meg nyil vá nu ló fel fo ko zott ér dek lő dés, a hír -
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csa tor nák vi lág szer te meg fi gyel he tő ver se nye, az ak ci ók kal egy idő ben tör té -
nő – hang- és kép anyag gal el lá tott – hír köz lés, az élő egye nes adás fel fo koz -
za a je len tő sé gét és ge ne rál ja mind a ter ro riz mus tól va ló fé lel met, mind – a
ki ug ró hír ér ték re te kin tet tel – az ak ci ó kat is. A mé dia ré vén az ak tu á li san el -
kö ve tett ter ror cse lek mény ről szó ló hír adás min den ho va el jut, ha tá sa alól – a
bár hol és bár mi kor tör té nő el kö vet he tő ség re te kin tet tel – se hol, sen ki nem
von hat ja ki ma gát.
Ha az erő sza kos bűn cse lek mény elkövetője a nyomozás során nem kerül
hatósági látókörbe, az állam büntetőjogi igénye nem érvényesíthető. Ha a
ter ror cse lek mény elkövetője ismeretlen marad, de az akciót egy terrorszer ve -
zet magára vállalja, akkor az ellen – a közvetlen tettes ismerete hiányában –
a megtámadott állam válaszcsapással megtorló lépéseket tehet.
A bű nö zés nek ál ta lá ban, kü lö nö sen az erőszakos bűnözésnek a társadal-
mat terhelő, kiemelkedően magas költségvonzata van. A bűn ül dö ző, az igaz -
ság szol gál ta tó szer vek, a bűn meg elő zés ben és a reszocializációban érin tett
in téz mény há ló zat fenn tar tá sa, a sze mély- és va gyon vé de lem, to váb bá a bün -
te tés-vég re haj tás költ sé gei min den or szág ban je len tős mér ték ben ter he lik a
költ ség ve tést. 
Az összbűnözésen belül világviszonylatban a legjelentősebb költséggel a
terrorizmus elhárítása, felderítése jár. A szol gá la tok mun ka tár sa i nak ki kép -
zé se, to váb bá az in do kolt sze mély ügyi hát tér meg te rem té se, az épít mé nyi,
mű sza ki-tech ni kai és in for ma ti kai inf rast ruk tú ra ki épí té se egy re nö vek vő tár -
sa dal mi ki adást je lent. Gon dol junk pél dá ul a ki emelt je len tő sé gű sport ese mé -
nyek re (ilyen le het egye bek mel lett egy olim pia vagy egy labdarúgó-Európa-
vagy világbajnokság meg ren de zé se), a G8-as, il let ve G20-as csúcs ta lál ko -
zók ra, az Eu ró pai Unió ren dez vé nye i re, az ENSZ Köz gyű lé sé re, a nem ze ti,
nem zet kö zi lé gi, vas úti, il let ve ví zi köz le ke dés re, vagy a kri ti kus inf rast ruk -
tú ra vé del mé re stb. 
A költ ség ve té si ter he lés azok ban az or szá gok ban faj sú lyos gond, ahol a
ter ro riz mus sal fer tő zött ség szint je ma gas és ele ve cse kély a mo bi li zál ha tó
erő for rás. Ilyen hely zet ben az ál lam ar ra kény sze rül, hogy a ki egyen sú lyo zott
mű kö dé sét le he tő vé te vő fon tos te rü le te ken a fej lesz tést le ál lít sa vagy je len -
tő sen vis sza fog ja, és a meg ter melt ja vak egy ré szét a ter ror meg fé ke zé sé re
for dít sa. Mind ez együtt jár a fo gyasz tói szo ká sok je len tős vál to zá sá val.
Azok ban az or szá gok ban, ahol a gaz da ság sta bil, a de mok rá cia jól mű kö dik,
a ter ro riz mus gaz da sá gi ha tá sa ke vés bé szá mot te vő. A fo gyasz tás nem át -
struk tu rá ló dik, in kább an nak el ha lasz tá sá ra ke rül sor.
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Az erőszakos bűnözést az elkövető több nyi re egye dü li tet tes ként, vagy a
köz vet len is me ret sé gi, ba rá ti kö ré be tar to zó sze mély, sze mé lyek köz re mű kö -
dé sé vel, kö zö sen va ló sít ja meg, eh hez az esetek többségében más országokból
származó, külső segítséget – több ok kal ma gya ráz ha tó an – nem vesz igénybe.
Korunk terrorizmusának sajátos jellemzője, hogy a szervezetek tagjai közé
más, például egyes nyugat-európai országok polgárai is csatlakoznak. A ter ro -
ris ták ezt az ide o ló gi ai fel sőbb ren dű ség nyil ván va ló bi zo nyí té ká nak te kin tik. 
Az erőszakos bűnözésnek – ezen be lül kü lö nö sen a je len tős mé dia vissz han -
got ki vál tó, a köz vé le ményt en nek meg fe le lő en hu za mo sabb időn át fog lal -
koz ta tó, több szö rö sen mi nő sí tett szán dé kos em ber ölé si ese tek zö mé nek –
nincs politikai aspektusa. Az el kö ve tőt ilyen jel le gű cél több nyi re nem ve ze ti. 
Ez zel szem ben kü lö nö sen a modern terrorizmus céljai között már megje-
lent a terrorcselekmény által megtámadott állam politikai befolyásolásának
szándéka is, ami akár világpolitikai jelentőségű konfliktusok forrása is lehet,
ame lye ket az el len ér de kű fe lek kö zött sem a mul ti la te rá lis nyo más vagy köz -
ve tí tés esz kö zé vel, sem az ENSZ rész vé te lé vel nem si ke rül meg ol da ni. „Ha
az államokat a kormányzatok nem tudják mindenestül kézben tartani, akkor
maga a nemzetközi vagy regionális rend is elkezd megbomlani […] az
összeomlott állam területe a terrorizmus, a fegyverutánpótlás vagy a szom-
szédok elleni vallási uszítás támaszpontjává válhat.”32
Az erőszakos bűnözésnek a zö mé ben egy más tól füg get le nül, el szi ge tel ten
meg va ló sí tott el kö ve té sek re te kin tet tel te hát fő ként  nem ze ti ke re tek kö zött
van je len tő sé ge, va gyis nem zet kö zi, világgazdasági folyamatokhoz többnyire
nincs köze. 
A terrorizmust viszont sajátos kapcsolat fűzi a globalizációhoz. Nap ja ink
ter ro riz mu sá nak élet ben tar tá sá hoz el en ged he tet len a nyu ga ti ér ték rend del
va ló szem ben ál lás, mi köz ben pénz ügyi bá zi sá nak lé te, s en nek ke re té ben a
nyu ga ti fej lett tech ni ka elő nye i nek ki hasz nál ha tó sá ga (pél dá ul okostele-
fonokon ter jesz tett uszí tó pro pa gan da) is szo ro san kap cso ló dik a globalizá-
cióhoz. Eb ből az kö vet ke zik, hogy az e fo lya ma tok vesz te se i ként meg je le nő,
alap ve tő en val lá si ala pon fa na ti zál ha tó tö me gek mo bi li zá lá sá val a ter ro ris ták
glo ba li zá ló dott har cu kat azon kul tu rá lis és ér dek kö zös ség el len foly tat ják,
amely nek lé tü ket kö szön he tik.
Az erőszakos bűnözés – fo lya mat sze rű en – nem feltételezi a külső finan-
szírozást, va gyis a lé te at tól füg get len. A szol gál ta tás jel le get ma gán vi se lő
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bér gyil kos ság vagy rab lás ese tén nem egy fo lya mat, ha nem egyet len cse lek -
mény fi nan szí ro zá sa va ló sul meg. 
A terrorizmus – a ma gá nyos, pénz ügyi hát tér nél kü li el kö ve tők cse lek mé -
nyé től el te kint ve – csak folyamatos külső támogatás és bevételi forrás léte
mellett valósulhat meg. Két alap vál to za ta is me re tes. A fi nan szí ro zás vagy egy
ak ció köz vet len ki vi te le zés éhez, an nak kü lön bö ző költ ség von za ta i hoz (pél -
dá ul szer ve zői te vé keny ség, ter ve zé si fo lya mat, mű sza ki, in for ma ti kai inf -
rast ruk tú ra lét re ho zá sa, ki kép zés stb.) iga zod va va ló sul meg, vagy et től füg -
get le nül a ter ror szer ve zet fo lya ma tos mű kö dé sét hi va tott biz to sí ta ni.
Utób bi ak for rá sa több nyi re kül ső ado mány, de szár maz hat a ter ror szer ve zet
be vé te le i ből is (pél dá ul olaj el adás, fegy ver-, il let ve mű kincs-ke res ke de lem,
ká bí tó szer-csem pé szet, adó ki ve tés stb.). 
Az erőszakos bűncselekmény jogkövetkezménye csak a bűnös megbün-
tetése lehet. A terrorcselekmény utáni megtorló légicsapásoknak ártatlan
áldozataik is lehetnek.
Az erőszak má sok el len nem irá nyu ló, ön pusz tí tó is le het. A tör té ne lem -
ben nem is me ret le nek a tö me ges mé re tű ön gyil kos ak ci ók sem. Ilyen volt az
I. szá zad má so dik fe lé ben a ró mai rab szol ga sá got el ke rü len dő, a zelóták (szi -
ká riusok) Masszadán, a Heródes ki rály ál tal emelt erő dít mény ben el kö ve tett
tö me ges ön gyil kos sá ga. 1978 no vem be ré ben a Né pek Temp lo ma el ne ve zé sű
szek ta több mint ki lenc száz tag ja lett ön gyil kos a guayanai dzsun gel ben.
A terror me cha niz mu sá ban sem is me ret len az ön pusz tí tás, de az – cél ját
il le tő en – min dig más vagy má sok éle té nek ki ol tá sa mel lett va ló sul hat meg,
va gyis az ön gyil kos ság nem cél, ha nem esz köz. 
Az ok ság kér dés kö re
Az erőszakos bűnözés oksági háttere, genezise számos vonatkozásban meg -
egye zik a bűnözés okságában általában jelentőséggel bíró tényezőkkel, ezek
kö zül né hány meg ha tá ro zó jel le gűt eme lek ki:
– össz hang ban Fukuyamának az Ame ri kai Egye sült Ál la mok és né hány nyu -
gat-eu ró pai or szág ada ta i ra vo nat ko zó an tett megállapításával33, a mak ro -
kör nyezeti ha tá sok te kin te té ben az indusztrializációnak, az ur ba ni zá ci ó nak,
ezek kö vet kez mé nye ként a tár sa dal mi át ré teg ző dés nek van ki emel ke dő je -
len tő sé ge;
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– a mik ro kör nye ze ti ha tá sok kö ré ben a csa lád és a la kó kör nye zet, va la mint a
tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rult, és ál ta la el uta sí tott né zet rend sze rű szub -
kul tu rá lis cso por tok em lít he tők;
– a csa lá di és egyéb kör nye zet el vá rá sa i nak meg fe lel ni kép te len ha mis ön ér -
té ke lés sel bí ró, sze mé lyi ség za va ros, ag res szív egyén ben a fo lya ma tos mel -
lő zés, az en nek kö vet kez té ben fel gyü lem lő fe szült ség és el ke se re dés gyak -
ran a sze mély ál tal nem kont rol lál ha tó erő sza kos cse lek mé nyek be tor kol lik,
mert az in du la ta it a tár sa da lom ál tal el várt ci vi li zált for má ban kép te len ke -
zel ni, il let ve le ve zet ni;
– az internet és a te le ví zió ál tal szin te kor lát la nul hoz zá fér he tő sti mu lá ló, il let -
ve kö zöm bös sé get ki vál tó vi zu á lis él mény nek ki emel ke dő a je len tő sé ge az
erő szak ter je dé sé ben. A fo lya mat egyes me sék kel és já té kok kal már kis gyer -
mek kor ban el kez dő dik. A kez de ti, je len ték te len nek tű nő csíny te vé sek től a
kor sze rű tech ni kai, in for ma ti kai le he tő sé gek fel hasz ná lá sá val meg va ló sí tott
– bru tá lis öl dök lést is ma gá ban fog la ló – erő sza kig min den meg ta lál ha tó;
– a sze re tet nél kü li, konf lik tu sok kal ter helt csa lá di élet, az en nek nyo mán ér -
zel mi si vár ság ban el töl tött gyer mek kor, a ma gá ra ha gya tott ság ér zé se, a
szü lők nem tö rő döm sé ge, to váb bá a ta nu lat lan ság ál tal kel tett szo ci a li zá ci -
ós za va rok sze re pe szin tén meg ha tá ro zó, amely a mér ték te len al ko hol, il let -
ve ká bí tó szer fo gyasz tá sá val vá lik tel jes sé; 
– kü lö nö sen Af ri ka és Ázsia egyes tér sé ge i ben ki emel ke dő je len tő sé gű a de -
mog rá fi ai té nye ző. Előb bit a ti zen éve sek kon ti nen sé nek is ne ve zik. Ha a
tel jes né pes sé gen be lül a fi a tal ko rú ak ará nya je len tős mér ték ben nö vek szik,
ak kor a kor ös sze té tel meg vál to zá sá val a bű nö zők kor szer ke ze te is mó do sul.
E kor osz tály eg zisz ten ci á lis el le he tet le nü lé se, fő ként az erő sza kos bű nö zés -
ben érez te ti ha tá sát;
– az em be ri ség tör té ne tét vé gig kí sér te a sze gény ség és a nyo mor. A tö me gek
gaz da sá gi okok ból tör té nő mar gi na li zá ló dá sa csök ken ti a tár sa dal mi fel zár -
kó zás esé lyét, ami nek kö vet kez mé nye a szük ség let ki elé gí tő erő sza kos bű -
nö zés nö ve ke dé se le het. En nek va ló szí nű sé gét je len tős mér ték ben eme li, ha
a ja vu ló élet kö rül mé nyek ben ra pid mó don kö vet ke zik be ne ga tív for du lat,
mert a szük ség le tek ja va ré szé nek prob lé ma men tes ki elé gí té sét a nincs te -
len ség vált ja fel;
– az erő sza kos bű nö zés ok sá gá ban a sér tet ti ma ga tar tás nak is je len tő sé ge le -
het. A pro vo ka tív, a hi val ko dó, a ki hí vó vi sel ke dés az erő sza kos fel lé pés
gya ko ri oka.
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A terrorizmus – az erőszakos bűnözéshez képest – összetettebb, megjele né sé -
ben, terjedésében, leküzdhetőségében más képet mutat és a közvetlen sértet-
teknek az akciók megvalósításában motivációs szerepük nincs. Az ok sá gi hát -
tér a kri mi no ló gi ai as pek tu sa in tú li leg fon to sabb té nye zői a kö vet ke zők ben
ös sze gez he tők:
– a ci vi li zá ci ók há bo rú ja zaj lik. A Nyu gat ter jesz ke dé se vé get ért, ere je más
ci vi li zá ci ók ere jé hez ké pest csök kent. A po li ti kai ide o ló gi ák ci vi li zá ci ó kon
be lü li ös sze csa pá sát, a val lás és kul tú ra ci vi li zá ci ók kö zöt ti ös sze csa pá sa
vált ja fel34;
– a meg kö ve se dett ide o ló gia kö ve té se mel lett a nyu ga ti fej lett tech ni ka el fo -
ga dá sa és a tár sa dal mi mo der ni zá ció el uta sí tá sa. En nek kö vet kez mé nye ként
az isz lám ra di ka liz mus a gaz da got sze gé nyeb bé, ez ál tal az el osz tást igaz sá -
go sab bá kí ván ja ten ni, a globalizációt az izo lá ció, a cent ru mot a pe ri fé ria irá -
nyá ba kí ván ja for dí ta ni. A vi lág gaz da sá got irá nyí tó áram la tok ból ki szo rult
tö me gek fun da men ta lis ták ál ta li – több sé gé ben vélt, ke vés bé va lós ér de ke i -
nek – kép vi se le te, a mo der ni zá ci ós pró bál ko zá sok vis sza té rő ku dar cá val jár.
Szá mos isz lám or szág ban en nek nyo mán – a nyu ga ti ori en tá ció mel lett –
fenn ma radt az Eu ró pá ban is me ret len gaz da sá gi, tár sa dal mi el ma ra dott ság. A
nyo mor gó tö me gek a fo lya ma to san suly kolt ide o ló gia ha tá sá ra és val lá si fa -
na tiz mu suk ra te kin tet tel a ter ro riz mus ak tív bá zi sá vá vál tak;
– a két pó lu sú vi lág rend szer át ala ku lá sa. A Szov jet unió és a ke le ti blokk szét -
hul lá sa óta vi lá gunk ke vés bé biz ton sá gos. Az ENSZ-nek a vál sá gok ren de -
zé sé ben be töl tött sze re pe meg kér dő je le ző dött. A vi lág szer te meg fi gyel he tő
nö vek vő tár sa dal mi elé ge det len ség ke ze lé sé re és le ve ze té sé re – az így ke -
let ke ző ha tal mi vá kuum ban – az isz lám fun da men ta liz mus tesz kí sér le tet.
Az egyéb ként is rend kí vül bo nyo lult hely zet meg ol dá sát to vább ne he zí ti,
hogy a muszlim vi lág szél ső sé ge se i nek ál lás pont ja sze rint a po li ti kai harc
sza ka sza – a tár gya ló asz tal mel let ti ren de zés le he tő sé ge – le zá rult, esz köz -
tá ra ki me rült, el ér ke zett a fegy ve res harc időszaka35, amely ben a ta pasz tal -
tak alap ján ki emel ke dő sze re pet kap tak a ter ror ak ci ók;
– a sze gény ség és a nyo mor kí sé rő je len sé ge le het az, hogy az ál lam a lé nye-
gi funk ci ó it (pél dá ul az is ko la rend szer mű köd te té sét, a bel ső biz ton ság nak
és az or szág vé del mé nek ga ran tá lá sát, a szo ci á lis és egész ség ügyi há ló zat
fenn tar tá sát stb.) nem tud ja el lát ni. A ter ror meg je le né se, fő ként ter je dé se
hát te ré ben te hát az ál la mi mű kö dés hi á nyos sá gai hú zód nak meg. A ter ro riz -
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mus és an nak esz ka lá ló dá sa a gaz da sá gi, majd en nek kö vet kez mé nye ként a
tár sa dal mi egyen súly tar tós hi á nyá ból és az eb ből kö vet ke ző erő szak ba tor -
kol ló elé ge det len ség ből fa kad. Mi vel a vi lág ter ror ak ci ók kal érin tett tér sé -
ge i nek zö mé ben az egyen súly hi á nya – an nak ön ger jesz tő jel le ge ré vén –
fo lya ma to san új ra ter me lő dik, ezért az új ra ter me li az elé ge det len sé get is.
En nek nyo mán a konf lik tu sok egy vé get nem érő, egy mást ge ne rá ló és fel -
erő sí tő fo lya mat tá ala kul nak. Kö vet kez mé nye az ál lam ha tár ok eset le ges
kor rek ci ó ja ként a re gi o ná lis rend, majd en nek fo lyo má nya ként az ál ta lá nos
sta tus quo át ala kí tá sa lehet36;
– szá mos ter ro ris ta ve zér ki egyen sú lyo zott, gon dos ko dó csa lád ból szár ma zik,
és ta nult em ber ként vá lasz tot ta az esz te len gyil ko lás út ját. E kör ben a leg -
is mer tebb az al-Kaida és az Isz lám Ál lam ve ze tő je. Mind ket ten egye te mi
ta nul má nyo kat foly tat tak, sőt utób bi dok to ri fo ko za tot is szer zett;
– a szun ni ták és sí i ták kö zöt ti el len tét. Amíg az isz lám két meg ha tá ro zó ága
kö zöt ti vi szony nem nor ma li zá ló dik, ad dig az Isz lám Ál lam (vagy más ala -
ku lat) szá mít hat a la kos ság egy ré szé nek ro kon szen vé re. En nek jó pél dá ja
a ter ror ral ta lán leg in kább súj tott Irak, ahol a szun ni ták ki szo rul tak a tár sa -
dal mi, po li ti kai élet ből. A prob lé mát to vább éle zi a ha tár ta lan kor rup ció. A
Transparency International kor rup ció in de xe sze rint Irak a 176 or szág kö -
zött a 166.37
A meg elő zés le he tő sé ge
Az ál ta lá no san el fo ga dott bűn meg elő zé si modell38 há rom pil lé ren áll, amely
irány adó az erőszakos bűnözésre is. A kér dés – en nek meg fe le lő en – vizs gál -
ha tó cse lek mé nyi, el kö ve tői és sér tet ti ol dal ról:
– cselekményi oldalon az élet és tes ti ép ség, egész ség, sze mé lyi és ne mi sza -
bad ság ha té ko nyabb vé del me, a köz te rü le ti erő sza kos bűn cse lek mé nyek el -
le ni ha té kony, ha tá ro zott fel lé pés, a tö meg mé di ák ezt se gí tő új sze rű sze rep -
vál la lá sa;
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– elkövetői oldalon az is ko lá zott sá gi szint eme lé se, a né pes ség szo ci á lis és
kul tu rá lis szín vo na lá nak nö ve lé se, kü lö nö sen gyer mek- és fi a tal kor ban az
al ko hol- és drog fo gyasz tás, az erő szak kul tusz vis sza szo rí tá sa, a tár sa dal mi
be il lesz ke dé si za va rok ki ala ku lá sá nak meg elő zé se, az erő szak men tes meg -
ol dá sok pre fe rá lá sa és a sze mé lyi ség be va ló be épí té se, a csa lád in téz mé -
nyé nek erő sí té se;
– sértetti oldalon a ta pasz ta lat sze rint leg in kább ve szé lyez te tett sze mé lyi kör,
így a gyer mek- és fi a tal ko rú ak, a nők és az idő sek, a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tű ek ha té ko nyabb vé del me, a hi va ta los és köz fel ada tot el lá tó sze mé -
lyek fo ko zot tabb vé del me, az erő szak új je len sé ge i ről tör té nő fel vi lá go sí -
tás, tá jé koz ta tás, en nek alap ján az ál lam pol gár ok te vé keny rész vé te le az
erő sza kos bű nö zés megelőzésében.39
Az előzőkből következik, hogy az erőszakos bűnözés megelőzéséhez nincs
szükség a társadalom egészére nézve jogkorlátozó intézkedések bevezetésére.
Bár az erő sza kos bű nö zés kö ré ben, fő ként a hét köz na pi, to váb bá az il le -
gi tim erő szak vo nat ko zá sá ban a ha té kony meg elő zés rend kí vül ne héz, de a
bűn ül dö ző szer vek je len tős ta pasz ta la ti anya gá ra, to váb bá pro fes szi o ná lis
fel ké szült sé gé re te kin tet tel a nyo mo zás ered mé nyes ség ki ma gas ló, ami nek je -
len tős vis sza tar tó ha tá sa van.
A konf lik tus fel ol dó hát te rű erő sza kos bű nö zés kö ré ben van esély ar ra, hogy
a meg tá ma dott sze mély meg előz ze a sú lyo sabb kö vet kez ményt. A szük ség let ki -
elé gí tő erő sza kos bű nö zést il le tő en ez az esély – ha egy ál ta lán lé te zik – ki sebb. 
Az erő sza kos bű nö zés meg elő zé sé nek ak tu á lis mód ja vál toz hat az el kö ve -
tés he lyé től és ide jé től füg gő en, be fo lyá sol hat ja a sér tett ne me, élet ko ra, fog -
lal ko zá sa, szo ci á lis hely ze te stb. Je len tős kü lönb ség mu tat ko zik az erő sza kos
bűn cse lek mény mi ben lé té ből, lé nye gé ből fa ka dó an is (pél dá ul az is ko lai erő -
szak, a csa lá di és ál ta lá ban a nők el le ni erő szak meg elő zé sé nek kü lön bö ző sé -
gei, el té rő tech ni kái).
A terrorizmus te kin te té ben az ál ta lá nos meg elő zé si tö rek vé sek nek ar ra kell
irá nyul ni uk, hogy az ok sá gi hát tér vo nat ko zá sá ban je len tő ség gel bí ró kö rül mé -
nyek to váb bi erő sö dé sét mi nél több or szág tá mo ga tá sá val – a kö zös ér de kek fi -
gye lem be vé te le mel lett – meg aka dá lyoz zák, a ter ro riz mus vi lág vi szony lat ban
meg szer zett po zí ci ó it vis sza szo rít sák. Az ál ta lá ban vett erő sza kos bű nö zés sel
szem ben a ter ro riz mus meg elő zé se a ci vil ál do za tok kö ré ben – an nak vá rat lan
be kö vet ke zé sé re te kin tet tel – ki zárt. Ezért a bűn ül dö ző ha tó sá gok ered mé nyes
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meg elő ző te vé keny sé gé nek és a ha té kony mű kö dést biz to sí tó nem zet kö zi és
nem ze ti jog sza bá lyi hát tér nek rend kí vül faj sú lyos je len tő sé ge van. 
A ki lenc ve nes évek től kez dő dő en, de kü lö nö sen a 2001. szep tem be ri ter -
ror ak ció után faj sú lyos – jog ál la mi ha tá rok kö zé szo rí tott – jog kor lá to zó in -
téz ke dé sek be ve ze té se vált szük sé ges sé. A vis sza té rő en meg va ló sí tott ter ror -
cse lek mé nyek nek az lett a kö vet kez mé nyük, hogy a biz ton ság és a sza bad ság
egyen sú lyá nak meg ta lá lá sá hoz szű kült a moz gás tér. Biz ton ság nél kül nincs
sza bad ság, de a biz ton ság hoz a ter ror fe nye ge tett ség gel ará nyos sza bad ság -
kor lá to zás el ke rül he tet len, ami ko runk sa já tos pa ra do xon ja lett. Így azu tán
oda ju tunk, hogy az em be ri jo gok vé del me ér de ké ben ki bon ta koz ta tott – nem -
zet kö zi sí kon fo lyó – harc ép pen az em be ri jo gok és ér té kek rész be ni vis sza -
szo rí tá sá val vált ki tel je sít he tő vé. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a ter ror cse lek -
mé nyek re adott egyes ál la mi vá lasz lé pé sek – bár kény sze rű en, de – szin tén
jog kor lá to zó jel le gű ek. Ez zel tel je se dik ki a ter ror ak ci ók cél ja. A tár sa da lom
de mok ra ti kus mű kö dé se vagy köz vet le nül a ter ror cse lek mé nyek kö vet kez té -
ben, vagy az ar ra adott ál lam ha tal mi vá la szok ból kifolyólag sé rül. Ez fő ként
ak kor szem be öt lő, ha a kor má nyok a jog kor lá to zó in téz ke dé se ket az in do kolt,
szük sé ges mér té ket meg ha la dó an ve ze tik be, ami nek hát te ré ben több nyi re az
hú zó dik meg, hogy lét fe nye ge tés ként ér té kel nek olyan kö rül mé nye ket is,
ame lyek nek ilyen tu laj don sá guk nincs. Te hát a bűn ül dö ző szer vek jog kör -
ének bő ví té se szük ség sze rű en az ál lam pol gá ri jo gok szű kü lé sé vel jár. A tor ta
mé re te adott, ha va la ki na gyobb sze le tet kap, az fel té te le zi, hogy má sok nak
ki sebb jut. Kény sze rű en sé rül ak kor is a de mok ra ti kus mű kö dés, ha a ter ro -
ris ta cél zott meg sem mi sí té se ré vén „meg ke rül he tő vé vá lik” a büntetőeljárás.40
Ez az el já rás alá vont sze mély jo go sít vá nya i nak ér vé nye sít he tő sé gét ki zár ja
(pél dá ul bin Laden és to váb bi szá mos ter ro ris ta ve zér cél zott lik vi dá lá sa). 
A Cicerónak tu laj do ní tott gon do lat (inter arma enim silent leges, va gyis
há bo rú ban hall gat nak a tör vé nyek) ér vé nye sü lé se – a ter ro riz mus el le ni ha té -
kony küz de lem ben – leg alább an nyi ra csá bí tó, mint ami lyen ve szé lyes is. Mi -
nél in kább ér vé nye sül, an nál in kább tá vo lod ha tunk az em be ri jo gok tisz te le -
té re ala po zott meg ol dás tól. A cél sze rű ség he lyett a jog sze rű ség nek kell
hang súlyt kap nia. Az et től el té rő meg ol dás a ter rort nem meg szün te ti, ha nem
új ra ter me li. 
No ha nap ja ink ban a ter ro riz mus le küz dé sé ben érin tett or szá gok ha di tech ni -
kai fö lé nye el söp rő, en nek je len tő sé ge a ta nu lat lan, val lá si ala pon fa na ti zált tö -
me gek te kin te té ben több nyi re el vész. Eb ben az esz me rend szer ben – kü lö nö sen
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az isz lám ra di ká lis szár nyá nak te kin tett szalafizmusban – a két sé gek nél kü li, tü -
re lem re és el szánt ság ra épü lő hit és a fel tét len en ge del mes ség a meg ha tá ro zó.
En nek nyil ván va ló bi zo nyí té ka az, hogy a „cél” ér de ké ben ké szek az éle tü ket is
fel ál doz ni. Az auszt ri ai Danube University Krems 2017. au gusz tus 10-én a
Kronen Zeitungban kö zölt fel mé ré se sze rint a szo má li ai meg kér de zet tek har ma -
da meg hal na az iszlámért.41 Ez azon ban a bün te tő jog nak az élet ösz tön re, a bün -
te tés től va ló fé le lem il lú zi ó já ra épü lő alap esz mé jét rom bol ja, alá ás sa a meg elő -
zés re is épü lő biz ton ság struk tú rá ját, meg kér dő je le zi a sú lyos bün te té sek
ki lá tás ba he lye zé sét, el le he tet le ní ti a bün te tés cél já nak el éré sét. A kö vet kez -
mény pe dig az, hogy a ter ro riz mus meg elő zé sé re, az el le ne tör té nő vé de ke zés -
re, az ar ra va ló re a gá lás ra, a ter ro ris ták ül dö zé sé re tett in téz ke dé sek el le né re a
ter ror cse lek mé nyek szá ma nem csök ken. Meg jegy zen dő, hogy az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i ban 2015-ben 211 ter ror cse lek ményt hi ú sí tot tak meg a hatóságok.42
A ta pasz ta la tok sze rint a fe nye ge tett ség mér té ke nő, ha egy ter ror szer ve -
zet több ször si ke res, mert a le győz he tet len ség ké pét ül te ti a cse lek ményt ki -
ter ve lők és vég re haj tók tu da tá ba, de emel ke dik ak kor is, ha a ter ror szer ve zet
ku dar co kat szen ved el, mert ez, bár a po zí ci ó it gyen gí ti, de a be fe lé ha té kony
kom mu ni ká ció ér de ké ben lát tat ni akar ja az ere jét. 
Ki lá tá sok a jö vő re
Az erőszakos bűnözés jö vő jét szá mos té nye ző ked ve zőt le nül be fo lyá sol ja.
Ezek kö zül csak né há nyat em lí tek: 
– a gaz da sá gi vál sá gok;
– a fel gyor sult mű sza ki-tech ni kai és in for ma ti kai fej lő dés;
– a túl né pe se dés kö vet kez té ben – egyes nagy föld raj zi ré gi ók ban – be kö vet -
ke ző de mog rá fi ai prob lé mák; 
– a nem zet kö zi bű nö zés; és
– a ká bí tó szer-fo gyasz tás ter je dé se.
A fel so rol tak ból kö vet ke zik, hogy az erőszakos bűnözésre vonatkozó prog nó -
zis – még az összbűnözés változatlansága, sőt csökkenése mellett is, a vár ha -
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tóan negatív irányba elmozduló szerkezeti összetétel és a demográfiai struk -
tú ra folytán – az országok zömére nézve kedvezőtlen.
A terrorizmus jövője is borús. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Nem ze ti
Hír szer zé si Ta ná csa (National Intelligence Council; NIC) ál tal ké szí tett és
Global Trends né ven meg je len te tett stra té gi ai elem zés nek a kö vet ke ző kö zel
két év ti zed re vo nat ko zó, a je len le gi tren dek re épü lő ös sze fog la ló ja sze rint
– a né pes ség nö ve ke dés fő ként Af ri kát (57 szá za lék) és Ázsi át (14,8) érin ti
majd, ahol kép zett ség nél kü li tö me gek kí ván nak be lép ni egy nem lé te ző
mun ka erő pi ac ra;
– a de mog rá fi ai vál to zá sok és a megnövekedett át lag élet kor kö vet ke zé ben a
vi lág la kos sá gá nak na gyob bik ré sze hat van év fe let ti lesz;
– a gaz da sá gi fo lya ma tok vár ha tó vesz te sei az ext rém sze gény ség ben élők és
a gaz dag or szá gok kö zép osz tá lya, jö ve del mük cse kély mér té kű nö ve ke dé -
se foly tán;
– a gyen ge ál la mok ban ál lan dó sul az in sta bi li tás, egy re több lesz a meg osz -
tott, szét eső tár sa da lom;
– a ter ror fe nye ge tett ség – az elő zők ben fel so rolt okok ra te kin tet tel – to vább
terjed.43
A gyá rak ala cso nyabb bér szín vo na lú or szá gok ba tör té nő ki he lye zé sé vel je -
len tős mér té kű költ ség meg ta ka rí tás ér he tő el, ez fő ként az zal vá lik rend kí vü -
li mér té kű vé, ha a mun ká so kat ro bo tok kal he lyet te sí tik. Egy ro bot an nyi pó -
lót varr meg egy óra alatt, mint ti zen hét bang la de si gye rek mun kás ös sze sen,
mi köz ben nem csak na pi nyolc órát tud dol goz ni, nincs szük sé ge evés re, al -
vás ra, és fi ze tés re sem tart igényt.44
Mindezek várható, nemkívánatos következménye, különösen a terror ak ciók -
 kal érintett európai országokban az ott élő valamelyik populációval szem beni,
a valóságalapjától függetlenül létező félelem, gyanakvás, amely nek végkifejlete
egy vélt biztonságérzetet adó elutasítás, távolságtartás, ami az emberek között
kialakult és megszokottá vált együttélés erodáló té nye ző jé vé válhat.
A ter ror spe ci fi kus vál to za ta ként ál lan dó sul hat a kiberterrorizmus ter je dé -
se. To vább ra is szá mol ni kell a ve gyi, a bi o ló gi ai, és az öko ló gi ai ter ro riz -
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mus sal. Az em be ri ség szá má ra azon ban je len tő sebb fel adat a nuk le á ris és a
gén ter ro riz mus fe nye ge té sé nek ke ze lé se. 
A 2017-es glo bá lis bé ke in dex meg ál la pí tá sa sze rint az el múlt év ben bé ké -
sebb vi szo nyok kö zött él tünk. Vi lá gunk ban azon ban to vább ra is ha tal mas
erő for rá so kat köt le az erő szak. Eu ró pa a leg bé ké sebb ré gió. A tíz leg há bo rí -
tat la nabb (köz te nyolc eu ró pai) or szág a GDP-jé nek mind ös sze há rom, a tíz
leg ke vés bé bé kés or szág a GDP-jé nek 37 szá za lé kát az erő szak kal kap cso la -
tos ki adá sok ra fordítja.45 Meg ál la pít ha tó te hát, hogy mi köz ben az em be ri ség -
nek a nyu godt, ki egyen sú lyo zott élet re vo nat ko zó igé nye nö ve ke dett, nem
sza ba dult meg az egyik leg sú lyo sabb mé te lyé től, az erő szak tól és a terrortól.
Ezért vál to zat la nul ak tu á lis Mahátma Gandhi múlt szá zad ban meg fo gal ma -
zott gondolata: „A szemet szemért az egész világot vakká teheti.”
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